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L a s c é d u l a s p e r s o n a l e s 
ado inadvertidas para el 
nuevas tarifas de las cédulas 
Agonales, hasta que se han repartido a 
¡¡omicilio las liojas declaratorias; y enton-
es ha visto cada contribuyente el aumen-
tó del gravamen que se le impone, y que, 
feneral, para los grupos sociales del 
'medio económico, es considerable, y en 
tipo 
S e a p l a z a l a s e g u n d a s e s i ó n d e l C o n s e j o 
•• 
Alemania mantiene su intransigencia. Hoy seguirán las negociaciones entre 
los firmantes del Tratado de Locarno. Según el ministro de España, estamos 
en un momento decisivo 
¿ algunos casos, ciertamente excesivo, 
parten, por ello, de estos grupos menti-
das lamentaciones. 
En las Provincias Vascongadas, el pro-
JuCIO de este impuesto corresponde ínte-
wj-amente todavía por el año en curso, al 
Estado, quien, romo so sabe, en el resto 
I la nación lo ha cedido a las Diputacio-
nes provinciales, las cuales pueden admi-
jnstror el tributo, bien directamente, bien 
por medio de arrendatarios, teniendo la 
facultad de rebajar basta en un 50 por 
MO los tarifas generales. 
También las Diputaciones vascongadas 
;]b administrarán desde el año próxipio 
venidero, en quo comenzará a regir el 
concierto económico renovado con el Es-
|: No será, pues, inopoi luno hacer algu-
hjas observaciones sobre la estructura y 
graduación de este impuesto. 
Tres clases de jarifas.—cada una con 
su escala de varios números,—se esta-
blecen para las cédulas personales: ((Pri-
mera, por rentas de trabajo; segunda, 
por contribuciones directas; tercera, por 
alquileres de fincas destinadas a vivien-
da». 
E l contribuyente consigna en la hoja 
del pndrón los datos pedidos en ella, y 
la Administración se reserva el derecho 
de clasificarle para el efecto de la cédu-
la que se le ha de expedir. ' 
En las fres clases dé tarifas, la cé-
dula máxima, lo de primera o la de más 
alta categoría, es de 1.000 pesetas, punto 
de partida de una escala decreciente. Cons-
tituye ello, en nuestro juicio, un error, 
si se quiere, como parece, elevar consi-
derablemente el producto total del im-
puesto; y una causa de notorias desigual-
dades fiscales, porque es una misma 
cuota para quienes se encuentran, de be-
,cho, en muy diferentes situaciones eco-
(DB NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
GINEBRA, 9. 
El ministro de Estado ha hecho a los pe-
riodistas madr i leños las siguientes decla-
raciones : 
«El problema de la ampliación de los 
puestos permanentes del Consejo llega a 
su momento álgido. La si tuación no t ía 
variado, y los distintos puntos de vista se 
mantienen intlexibles, sin que por el mo-
mento se deje entrever la fórmula de con-
ciliación deseada por todos cuantos aman 
la Sociedad de Naciones y anhelan evitar 
una grave crisis a su vida internacional. 
No todas las declaraciones que circulan 
son autént icas , y es conveniente por lo 
mismo poner las cosas en su punto. Nin-
guna declaración públ ica se ha hecho ofi-
cial n i oficipsamente acerca de la conduc-
ta que España h a b r í a de seguir si su aspi-
ración no era atendida. Estamos tan firme-
mente convencidos de que nuestro derecho 
es legítimo y de que importa no solo a 
España, sino a la Sociedad de Naciones la 
presencia de nuestro país permanentemen-
te en el Consejo, que es prematuro cuanto 
públ icamente se hable acerca de posibles | rencia de Locarno 
gestos ulteriores si. contra lo que esperar 
mos. España recibiese una dolorosa decla-
ración. Seguramente que cada cual medirá , 
antes de llegar a esa si tuación, el alcance 
de su responsabilidad. 
Unicamente he de recoger de todo lo que 
estos días se habla en torno a la actitud 
de España, que su aspiración debe ser exa-
minada y resuelta por el Consejo de la So-
ciedad de Naciones en la reunión actual de 
marzo de una manera detlnitiva, pues no 
hay motivo que justifique un aplazamiento 
para reunión ulterior.»—Daronaü. 
¿TAMBIEN B E L G I C A ? 
PARIS, 9—El corresponsal del Echo de 
Par í s en Ginebra dice saber que Vander-
velde se ha pronunciado secretamente con-
tra la petición de un puesto permanente en 
el Consejo de la Sociedad de Naciones for-
mulada por España, alegando el temor de 
que esta candidatura, en caso de resultar 
triunfante, hiciera desaparecer a Bélgica 
del seno del Consejo. 
L A INTRANSIGENCIA ALEMANA 
BERLIN, 9.—Los representantes de los 
diarios alemanes en .Ginebra dicen que en 
las conversaciones celebradas ayer no ha 
habido ninguna aproximación en los pun-
tos de vista mantenidos por diversas par-
tes, con relación al aumento del número 
de puestos permanentes en el Consejo de 
la Sociedad de Naciones, insistiendo par-
ticularmente en 
cierta, y es que la Delegación 
Carta del Papa sobre el 
centenario franciscano 
Hay que proponer a San Francisco tanto 
a la imi tac ión como a la admirac ión de 
los hombres 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA. 9.—El Cardenal Gasparri dir ige 
a Colombo, presidente de la Junta Central 
de Acción Católica, una carta, complacién-
dose, en nombre del Pontífice, de que se 
haya creado el Comité para la celebra-
ción del centenario franciscano, con el íin 
principal de asegurar a las fiestas un ca-
rác te r de piedad y de re l ig ión que des-
pierte el espír i tu de penitencia y reconci-
liación, de santificación y paz, que es el 
genuino espír i tu franciscano. «Todos—dice 
la carta—, aun los no creyentes, parecen 
inclinados a contemplar en Francisco de 
Asís el cantor sencillo y, sin embargo, su-
blime de las cosas creadas, como si se 
tratase de un personaje singular que deba 
proponerse a la admirac ión y no a la i m i -
tación de los hombres, y como si fuese 
una gloria pu r í s ima de los hombres, y de 
que sólo hay una cosa i los italianos especialmente, y no a un 
 l i  alemana ¡ tiempo el ejemplo y el patrono que debe 
mantiene ín tegramente su punto de vista 
ya conocido, opuesto a toda ampliación, 
fuera de la convenida con los representan-
tes de las potencias aliadas en la Confe-
PAR1S. 9.—El corresponsal del Matin en 
Ginebra prevé que, en el caso de que sea 
Alemania la única potencia admitida con 
carácter de miembro permanente del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones, España, 
Polonia y el Brasil abandonarán probable-
mente la Sociedad. 
LONDRES, 9—Los corresponsales del T i -
mes y del Daily News en Ginebra dicen 
que la Delegación alemana ha opuesto una 
negativa enérgica a la petición de un pues-
to permanente en el Consejo de la Socie-
dad de Naciones, formulada por España. 
E L NOMBRAMIENTO D E COSTA 
LISBOA. 9.—Ha causado gran júbilo la 
notidia de que en la Conferencia de Gi-
nebra se haya elegido a don Alfonso Cos-
ta para presidir la Asamblea extraordina-
ria de la Sociedad de Naciones, por 36 vo-
tos contra ocho. 
hacerlos mejores. 
El Pontífice quiere que se trabaje contra 
semejante peligro, llevando de nuevo las 
nlma? a admirar y a imi ta r sobre todo en 
San Francisco la excelsa santidad de la 
vida y la obra prodigiosa de la gracia d i -
vina. E n este espír i tu genuino, que es el 
del Evangelio, está la solución de esos 
graves problemas sociales que atormentan 
a la sociedad humana.»—Daffina. 
B r i a n d f o r m a G o b i e r n o 
L A ENSEÑANZA D E L 
ROMA. 9.—El Pontífice 
LOS ESFUERZOS DE QUIÑONES 
DE LEON 
PARIS, 9.—El corresponsal del Petil Pa-
i risien en Ginebra dice que el s eñor Qui 
némicas, cuyos elementos habría que dis- j flones León, parece re-
criminar en estricta justicia. Isüélió a defender enérgicamente los dere-
De ahí que. en efecto, los grados in-] chos que asisten a España para obtener de 
termedios soportan un gravamen mayor la Asamblea áfi la Sociedad de Naciones 
proporcionalmenFe a los grados superio-
res, y un peso absoluto que para algunos 
contribuyentes resulta excesivo. 
El tipo medio económico en la actual 
sociedad e.-j ¡ñola está en ana renta 
anual de Cono a -25.0(10 pescas, aunque, 
como es evidente, entre esas dos cifras-
llmiles hay una distancia que determina 
y permite ostablecer gradaciones sensi-
bles en el orden del tenor de vida y i 
un puesto permanente en el Consejo. 
L A S C O N F E R E N C I A S D E HOY 
GINEBRA, 9.—Esta tarde se han reanu-
dado las conversaciones entre los negocia-
El ministro de Negocios Extranjeros ale-
, mán , Stresseman, celebró primeramente 
una entrevista con Chaniberlain. dirigién-
• (lose luego al hotel donde se hospeda la 
; Delegación francesa y celebrando una con-
ferencia con los miembros que la integran. 
de las cargas confrihutivns. Las subdi-1 ]os cua]es le eXpUSieron sus argumentos ori 
visiones clásicas en tipo inferior, medio 
y superior, se pueden aplicar también 
aquí,—como análogamente en toda clase 
social,—según que la respectiva cuantía 
de la renta se cifre entre 6.000 a 10.000 
pesetas, entre 10.000 a 18.000, y entre 
18.000 a 25.000. 
Pasando de esta última cantidad la ren-
ta anual, ya se puede considerar a su 
poseedor como incluido en la alta clase 
favor de la tesis que se refiere a la am-
pliación del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones. 
Stresseman pareció mostrarse muy inte-
resado por las razones que, defendiendo 
ese criterio, adujeron los representantes de 
Francia. *. 
Ser ía muy contrario a la realidad y a 
la prudencia tratar de deducir de esta en-
trevista conclusión alguna respecto a cual-
quiera de las dos tesis en pugna, 
social económica, la cual admite las tres | Estas conversaciones de Stresseman y las 
subdivisiones de ca tegor ía ar r iba indica- i que sostuvo también con los delegados bri-
das, y que en ella corresponden respecti- tánicos han puesto de manifiesto que era 
vamente, según un deslinde convencional 
0 arbitrario, pero no desprovisto de fun-
damento real, a rentas de 25.000 a 50.000 
pesetas, de 50.000 a 100.000, y de más de 
100.000 pesetas. 
Las rentas de trabajo comprendidas en 
los dos últimos grumos de esa subdivisión 
seobtienerTrara vez en la economía espa-
ñola; pero, al contrario, hoy son relati-
vamente numérosos los casos en que las 
rentas del capital ascienden a la susodi-
cha cuantía, y m á s numerosos aún los 
casos en que ésto ocurre, sumando ren-
'as del capital con rentas del trabajo y 
mixtas. 
Pues, a pesar de ello y de las diferen-
cias esenciales existentes, y de todos co-
nocidas, entre las rentas de trabajo y las 
del capital, por razón de su respectiva 
líente y significación económica, se ha 
establecido para el impuesto de las cé-
^•as, un límite máximo común a ellas, 
e' ya mencionado de 1.000 pesetas. 
Y en las cédulas correspondientes a las 
rentas de trabajo del tipo medio, o sean 
ê 6.000 a 25.000 pesetas, se han fijado 
'asas que van subiendo de C5 pesetas a 
^O, a 190, a 210 y a 250, según las ren-
,as suben hasta 10.000 pesetas, hasta 
12-500, hasta 15.000 y hasta 20.001 pese-
'as- Y todavía se le recarga el impuesto 
a' cabeza de familia, si es casado, con 
^ de ]a cédula de su mujer, y el cual 
',f,nibién ha tenido algún aumento. 
1 Es de pensar el desequilibrio que su-
pine, para los presupuestos familiares 
patentados con tan modestas rentas, un 
PJcsembolso como el exigido para las oé-
r u'as en los casos que acabamos de 
• p t a r . Señaladamente, los empleados 
^e viven sólo de sus sueldos y pagan 
indefec t ib lemente por éstos su correspon-
lf,nio impuesto de utilidades en forma de 
escuento o de retención en la fuente. 
'enen que sentir dolorosamentc la carga 
^ se les viene encima con tan fuerte 
•*acc¡ónjjor medio de la cédula. Mal mes 
B * muchas de estas familias el del des-
^oolso obücaiin por- t a l renglón fisjal. 
L \anibién si la exaceión se rige por la 
nía tercera, n sea, la de alquileres— 
. """"luo aquí la escala es más complicada 
^ B * 6 está graduada en razón a la cuan-
j rle ellos y al número de habitantes 
\ as pobler-innes—, se advierte que para 
^ ^rnii.ys de tipo medio económico, la 
^ ?a contributiva les será muy sensi-
^ - Pues, generalmente, dada la altura 
Wd actual^í? alquileres, les alcanzará 
w '^a de importe variable entre 100 y 
8 Peseta, y esto, cuando, como hoy 
i ^ ede. Jos alquileres representan el gas-
f | P01* lo monos, do una cuarta parle 
[ 0ritinüa al final dr la 2.' columna) 
prematuro convocar ahora una reunión del 
Consejo de la Sociedad de Naciones. 
Por el contrario, Stresseman y sus ínter 
locutores estuvieron de acuerdo en convo 
car para m a ñ a n a mismo una nueva reu-
nión de los negociadores del pacto. 
NOMBRAMIENTO DE COMISIONES 
GINEBRA, 9.—La Comisión de juristas se 
lia reunido, deliberando sobre el procedi-
miento que debe seguirse para la admisión 
de Alemania. Acordóse que una Comisión 
nombrada por el Consejo sera encargada r 
de. dictaminar sobre si el candidato ha 
cumplido las condiciones del pacto, mien-
tras que la Conferencia de embajadores 
da rá su informe acerca del desarme del 
Reich. 
La primera Comisión de la Asamblea, 
encargada de las cuestiones políticas, ha 
decidido nombrar una Subcomisión, que 
tendrá por misión examinar la petición de 
España de un puesto permanente en el 
Consejo. Este Subcomité da rá su informe 
a la Comisión plenaria, que, a su vez, lo 
CATECISMO 
ha recibido en 
la sala del Consistorio una amplia repre-
sentación de señoras y señor i tas alumnas 
de la escuela superior de Rel igión de la 
Unión Femenina Católica Italiana. Asist ían 
los profesores de la escuela y la baronesa 
Russi Ruggi, presidenta de las señoras ca-
tólicas. 
E l Pontífice afirmó que la escuela de 
Religión, incluso reducida sencillamente 
al catecismo, es siempre una escuela su-
perior, ya que el catecismo es la síntesis 
insuperable de todo lo que hay para el 
hombre sublime y necesario. E l catecis-
aun siendo siempre lo mismo, cuan-
do se le estudia asiduamente puede llegar 
a ser una «Suma Teológica» de Santo 
Tomás o una «Divina Comedia» de Dante. 
Esta es la gran maravil la de tales estu-
dios. 
El Pontífice se alegra del empeño con 
que las alumnas se dedican a tal estudio, 
pues ob t end rán así grandes frutos, ya que 
se preparan a ser instrumentos de la en-
señanza a los otros, lo que es un nobil ísi-
mo apostolado.—Daffina. 
nes de economía, se verá precisado a re-
tirar definitivamente su representación es-
j pe :al ante la- Seciodad de las Nacionps. 
En este caso, queda rán como delegados 
DE CHILE, 9—Algunos día-1 de Chile los ministros en Londres y Par í s 
que el Gobierno, por razo- y el embajador de Roma. 
es tudiará y expondrá su dictamen a la 
Asamblea. 
" LA DELEGACION CHILENA 
SANTIAGO 
rios a í l rman 
L O D E L D I A 
Hoy por la mañana presentará 
la lista del nuevo Ministerio 
Todavía no se sabe quién ocupará las 
carteras de Hacienda e Interior 
E l presidente del Consejo saldrá esta 
noche para Ginebra 
—o— 
PARIS, 9.—Después de haber consultado 
un s innúmero de jefes jr-Jeíecillos, tanto 
de la mayor í a como de la minor í a parla-
mentaria, si es que en la Cámara actual 
se sabe quiénes forman la una y la otra, 
el presidente de la repúbl ica ofreció a He-
rriot el encargo de constituir el nuevo Go-
bierno, pero el presidente de la Cámara 
indicó a Briand como la mejor solución de 
la crisis, coincidiendo asi con la opinión 
expresada por la mayor í a de ios consulta-
dos. 
Llamado Briand, éste pidió un plazo has-
ta las nueve de la noche para consultar 
a sus amigos políticos, y cuando volvió 
al Elíseo pudo comunicar al presidente 
que aceptaba definilivamente la misión de 
constituir el Gobierno, y que m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a presentar ía lista de sus co-
laboradores. Respecto a la composición del 
futuro Gobierno, pueden darse como segu-
ras dos cosas: que no f igurará Doumer en 
la combinación, pero tampoco parece pro-
bable, a pesar de los rumores que han co-
rrido, que sea Caillaux el nuevo ministro 
de Hacienda, y segundo, la entrada de 
Raúl Peret, presidente de la Cámara del 
bloque nacional y actual jefe de la iz-
quierda radical, en la cartera de Justicia. 
También parece que cambia rá la cartera 
del Interior. 
Nada se puede decir aún concretamente 
de la actitud de los grupos parlamentarios, 
pues únicamente la izquierda democrát ica 
del Senado se ha pronunciado nomina 1-
meme en favor de un Gobierno Briand, pe-
ro sí puede adelantarse que no t endrá el 
apoyo socialista, pero sí el de los otros tres 
grupos dol «cartel» y casi segunramente 
el de una buena parte del centro, en la 
que ha de inf lu i r favorablemente la entra-
da de Raúl Peret. 
Mañana por la noche Saldrá Briand pa-
ra Ginebra—C. de H . 
LAS CONSULTAS 
PARIS, 9.—El presidente de la repúbli-
ca siguió por la mañana recibiendo a Re-
naudel, Le Trocquer, Dariac, Antoine Bo-
rrel, F landín , Louis Marín, Bokanowski, 
Hervó, Reibel, Cazáis, Pinard y Ratier. 
La mayor ía ha designado a Briand co-
mo la personalidad más apta para consti-
tuir el nuevo Gobierno. 
Cazáis, jefe del grupo radical y radical 
socialista de la Cámara , declaró que acon-
sejará al presidente de la repúbl ica que 
llame a Briand para formar nuevo Gobier-
no, creyendo poder asegurar que todos sus 
amigos políticos se a g r u p a r á n bajo este 
nombre. La Cámara-añadÍÓ—ha derrotado 
al ministro de Hacienda, Doumer, y no al 
presidente del Consejo. 
HERRIOT NO Q U I E R E 
Por últ imo, el presidente de la repúbli-
ca ofreció 
H E -
LO más importante 
Según despachos de Ginebra, conoci-
dos de nuestros lectores, se han dir igido 
por cable a la Sociedad de las Naciones, 
apoyando la p re tcns ión de España a in-
gresar permanentemente en el Consejo 
del organismo internacional, las repúbl i -
cas de Argentina, Cuba, Chile, Guatema-
la, Méjico, P a n a m á y Venezuela, y los 
ministros de Argentina, Chile y Méjico 
acreditados en Eslocolmo han manifesta-
do al Gobierno de Suecia que España re-
p resen ta r í a a toda la Amér i ca española 
en el mencionado Consejo. La compene-
SE A M P L I A R A N LAS NEGOCIACIONES traci5n de España con los pueblos de la 
GINEBRA, 9.—Las conversaciones entre 
los delegados de las diversas potencias 
representadas en la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones se r eanudarán a partir 
del día de m a ñ a n a . 
Chamberlain* estima deseable que estas 
conversaciones se extiendan a todos los 
miembros del Consejo, y que se trata de 
buscar un terreno de inteligencia con 
Luther y Stresseman. 
L A ACTITUD DE FRANCIA 
PARIS. 9—El corresponsal del Peí i í Jour-
nal en Ginebra dice que Francia podr ía 
en rigor acceder al aplazamiento de las 
candidaturas presentadas para los puestos 
permanentes en el Consejo—excepción he-
cha, claro es, de la de Alemania—por un 
período de seis meses; pero con la doble 
condición de que España . Polonia y el Bra-
sil consintieran en ello y de que Alemania 
se comprometiera claramente y por escri-
to a no oponerse a la admisión de estos 
tres Estados como miembros permanentes 
del Consejo de la Sociedad. 
Pero la delegación alemana rechaza, por 
su parte y concretamente, la idea de sus-
cribir n ingún compromiso previo. 
de la renta total de las clases medias, 
habrá de pesar bastante en el presupues-
to familiar. 
Para los contribuyentes por la tarifa 
segunda, en que Ta cuota de las cédulas 
i se gradúa por el importe de las contri-
buciones directas que paga el mismo su-
los cálculos sobre el peso de la t EsPaña ascendente de hoy, considerada 
i y respetada en el concierto de las na-
ciones, y la España de ayer, un ayer muy 
otra rama h ispánica es t ambiéh absoluta 
y cordia l ís ima. Portugal y Brasil forman 
un bloque con España para una acción 
común respecto a los problemas que es-
tán planteados a la hora presente en la 
Sociedad de las Naciones. 
Estos hechos constituyen, a nuestro j u i -
cio, lo capital para España . Importante 
y muy satisfactorio será , sin duda, la en-
trada de nuestro país con ca r ác t e r per-
manente en el ó r g a n o de la Sociedad de 
las Naciones, que concentra los poderes 
efectivos de gobierno de dicha entidad, 
como es el Consejo. Pero aun en la hi-
pótes is de que España no logre su legí-
tima asp i rac ión , E s p a ñ a ha conseguido 
ya algo que tiene más importancia: el 
testimonio que ofrece todo un continente 
hermano de su rango internacional. Este 
reconocimiento del valer de España pue-
de decirse a d e m á s que es unán ime . No 
sólo cuenta España con el apoyo de las 
naciones de la gran familia i bé r i ca ; lam-
ia en t r aña de nuestro ca rác te r , España 
des tacará su personalidad y g a n a r á para 
su esp í r i tu a los pueblos hispanoameri-
canos. 
La polí t ica preconizada por los pensa-
dores y los estadistas videntes del siglo 
pasado comienza a realizarse. Creemos 
que este es el f enómeno más interesante 
para España de cuantos acaecen estos 
días en Ginebra. 
La ley de /as com-
pensac/ones 
Un periódico de la m a ñ a n a , que ha se-
guido con gran in te rés la sensacional in -
formación del error judicial cometido en 
la Audiencia provincial de Cuenca, pu-
blica una extensa carta del abogado de-
fensor de los inocentes condenados H pre-
sidio, que es una plena conf i rmación del 
suelto que aparec ió ayer en estas colum-
nas. 
Según dicho letrado, el «en aquella oca-
El Consejo examina el plan 
financiero de Obras públicas 
Se nombra la Comisión ejecutiva 
de la Exposición Iberoamericana 
Los actos oficiales en honor de los 
aviadores, se celebrarán en Sevilla 
A las seis y media de la tarde quedaron 
los ministros reunidos en Consejo en el 
palacio de la Presidencia. 
Terminó la reunión a las nueve y media. 
El pres ídeme, al salir, maniesftó a loa 
periodistas que las noticias de Africa no 
acusan novedad. 
De Ginebra—añadió—no tenemos aún no-
ticias. 
En el Consejo de hoy se han despacha-
do más de 30 expedientes, entre ellos uno 
referente al ensanche de Madrid y Barce-
lona. 
A las cuatro de la tarde no se sabía 
nada a ú n de la crisis francesa, aunque las 
úl t imas impresiones son que cont inuará el 
señor Briand en el Poder. 
Seguidamente el ministro de Hacienda, 
señor Calvo Sotelo, facilitó a los perio-
distas la siguiente referencia del Consejo: 
«Prcsíde/icía.—Aprobación de un real de-
creto determinando las funciones de la 
Inspección general de Cartografía y del 
Consejo Superior Geográfico. 
Nombramiento de don José de Elola 
para la Dirección general del Instituto Gen-
gráfico Catastral. 
Conílrmación del general Ardanaz en el 
cargo de inspector general de Cartografía. 
Real decreto organizando la Comisión 
ejecutiva del Comité de la Exposición Ibe-
roamericana de Sevilla. 
H( al decreto nombrando presidentt del 
Pá t roha to del Colegio Mayor Hispanoame-
ricanp de Sevilla al ministro de Instruc-
ción pública, señor Callejo; vicepresidente 
al señor García de Leánlz, y vocal al go-
bernador civi l de Sevilla, señor Cruz Conde. 
El presidente dió cuenta de los nombra-
mientos de las personas que han do cons-
l i tmr la Comisión ejecutiva del Comité de 
la Exposición Iberoamericana de Sevilla; 
es tará constituida por las siguientes per-
sonas: señor Ramírez Doreetes. conde de 
Bulnes, marqués de Valendna. don Pedro 
Caravaca y don Baldomcro Sampedro. 
También d i ó enema el presidente de los 
trabajos preparativos que se hacen para 
recibir a lo» iripulanles del P lu i Ultra y 
I a los marinos argontinoR del Huenos Aires, 
i n cuyo barco h a r á n el regreso los avia-
dores. 
Se acordó en principio quo después del 
recibimiento en Palos de Moguor conti-
núen a Sevilla, donde se celebrarán los 
festejos y agasajos. A estas fiestas asisti-
rán miques üe guerra españoles y extran-
jeros. 
Se proyecta que estas tiestas on iionor 
de los aviadores y de los marinos coinci-
dan con la iftSftgüráción de la c ó n a de 
Tablada y la entrega oficial al director ge-
neral de Bellas Artes de la Argentina, se-
ñor Mart ín Noel, como representante ofi-
cial de su país , de los terrenos en que la 
Argentina ha de coustruir el edificio para a Herriot la misión de formar 
nuevo Gabinete; ésto rechazó el encargo, I la Exposición, 
añadiendo que, a causa de la Conferencia! -harina.—Concesión de la Medalla Naval 
de Ginebra, parece Briand el más indica- a las barcazas Kaes, a las compañías de 
do para presidir el nuevo Gobierno. | Mar de Melil la y de Ceuta y a los aljibes 
En su consecuencia, Doumcrgue llamó a 4frica Y E-
Briand, aceptando en principio el encargo j Guerra. — Aprobación de expedientes de 
de constituir el nuevo Gabinete y prome-1 recomPensas' de indultos y de terminación 
tiendo para las nueve de la noche la con-
testación definitiva. 
obras del cuartel Sancho en Vi-de las 
toria. 
//acienda.—Proyecto de real decreto re-
gulando el régimen a que ha de ajustarse 
la reversión al Estado de la t r ibutación de 
de en-
L A A C E P T A C I O N D E BRIAND 
En efecto, después de celebrar algunas 
^ A ' I Í W S ! 61 Presidente1del C0nSej0 V0L-IIAS «"cas enclavadas en las zonas 
v,ó al Ehseo. comunicando al presidente sanche de Madrid y Barcelona, 
ae ta repunnea que aceptaba definitiva- Distribución de fondos del mes. 
mente el encargo de formar Gobierno y Varios expedientes de transferencia de 
que m a ñ a n a , a úl t ima hora de la m a ñ a n a , crédito 
presentará a sus colaboradores a l jefe del F o a u m í o . - P r o p o n i e n d o la inclusión en 
r, • , , ^ . el nuevo régimen ferroviario de las Com-
H T ^ I L Í de1PUf>S e n H l a Presiden- Pañías de Madrid a Vi l l a de Prado y Almo-
n a del Senado y en la Presidencia de la | rox> Madrid. Các Cámara de Diputados para comunicar su 
decisión a De Selves y' a Herriot, quienes 
le dieron seguridades de su s impat ía . 
Por la noche, a las nueve y media, se 
reunieron, según se h a b í a anunciado, to-
dos los ministros que const i tuían el Go-
bierno dimisionario, con excepción de Re-
nolt (Justicia), Chautemps (Interior) y Dou-
mer Hacienda). 
También asistieron a l a reunión el ex 
sión inexorable Tr ibunal del Ju rado» , mo-1 Presidonte de la Cámara de Diputados, Pe 
vido por una « incont ras tab le pres ión de 
la voz pública», que violentó «el á n i m o 
de los jueces populares» , fué al juicio 
oral dispuesto a sentenciar a los proce-
sados a la ú l t ima pena. En vista de cl'o, 
la defensa, de acuerdo con el ministerio 
fiscal, tuvo necesidad de modificar sus 
conclusiones en el sentido de apreciar la 
existencia de homicidio con agravante, y 
renunciar a sostener la inculpabilidad de 
sus defendidos, para evitar que el Tr ibu-
nal popular los condenara a muerte. 
La t r ág ica historia del Jurado se enri-
quece con este nuevo dato, aportado qui-
zá inconscientemente por sus mismos de-
bién las primeras naciones europeas pro- fensores. Porque, en efecto, ¿qu ién será 
claman nuestros derechos. Alemania mis-1 capaz de enumerar los cohechos, periu-
ma niega su voto a España , pero es bien rios e inmoralidades a que ha dado lugar 
seguro que uo se lo negaría a no existir 
la pretensión polaca. Y las razones de 
Suecia tamp'oco diferirán mucho de ¡as 
alemanas. 
España es tratada en Ginebra como po-
tencia, si no de primer orden, muy pró-
xima en categoría a los grandes países 
beligerantes. ¡Curioso contraste el de la 
jeto. 
carga son m á s difíciles de hacer, pero 
permiten inferir que son estos sujetos 
los que salen mejor librados, pues que 
en todo caso poseen capitales y disfru-
tnn de rentas permanentes, consolidadas 
o fundadas, como así se llaman las que 
proceden del capital. 
Y como el ministro de Hacienda, señor 
Calvo Sotelo. en su interesante conferen-
cia sobre los proyectos tributnrios. dijo 
textualmente: «Hay que establecer un ré-
gimen diferencial entre las rentas del tra-
bajo y las consolidadas, acabando con el 
trato de disfavor a que se hallan someti-
das las primeras con respecto a las se-
cundas», cabo esperar de la recia inte-
ligencia y de la buena voluntud del señor 
Calvo Sotelo, que se corregirán las des-
igualdades y deficiencias que hemos ano-
tado brevemente 
Ramón DE OLASCOAGA 
Bilbao, 4 de marzo. 
cercano que lodos recordamos, despro-
vista de personalidad internacional, cu-
yas aspiraciones en política exterior no 
pagaban de ser un modesto satélite de 
un grupo de potencias. 
T,a personalidad internacional de Ks-
paña es además la que le corresponde 
por sus títulos históricos y por las rea-
lidades afectivas y de cultura, que el tiem-
po irá agrandando, en relación con los 
países hermanos de América. E l espon-
táneo plebiscito que consagra a nuestro 
pueblo cabeza espiritual de lodo un con-
tinente, el continente que más esperan-
zas despierta para el porvenir del mundo, 
fija nuestra política exterior. Nuestro 
ideal uo puede ser el de una estéril euro-
peización, sino, como proclamaba en el 
banquete de los estudiantes católicos el 
señor González Oliveros, el de una liis-
panización intensa. Sólo ahondando en 
en la práctica esta famosa conquista de-
mocrática? 
¿Qué estadística podrá resumir los ra-
sos eu que la cobardía, la enemistad per-
sonal, la rivalidad de familias o de pue-
blos y la misma pasión política han im-
pulsado a los jueces populares a dictar 
veredictos monstruosos y a atropellur los 
fueros sagrados de Ja justicia? 
Y entretanto los magistrados, que han 
podido apreciar con preparación y compe-
tencia infinitamente superiores la prueba 
practicada en el juicio oral, que, alejados 
del ambiente pasional donde se desarro-
llaron los sucesos, no obran bajo la su-
gestión de otros est ímulos que los dicta-
dos de su saber y de su conciencia, Ije-
nen que presenciar impotentes los desa-
fueros del Jurado y sancionar sus yerros, 
aplicando la pena rígidamente maroaJa 
por el Código, con el férreo rigor lógico 
que deduce la inevitable consecuencin de 
las premisas sentadas en el verediofo. 
A través de la carta del abogado defen-
sor de los infelices reos de Cuenca se ve 
un Jurado dispuesto' a condenar a dos 
inocentes, obedeciendo a la presión de ; ia-
siones desatados. 
E l Tribual popular, que tantos crimi-
nales tien^ absueltos. también se permite 
castigar a los inculpados. ¡Trágica ley 
ret, y el ponente de la Comisión de Ha-
cienda de dicha Cámara , Lamoureux. 
Esta reunión demuestra que, en efecto, 
sólo habrá cambios en las carteras de Jus-
ticia, Hacienda e Interior. 
Para la de Justicia parece ser que ha 
escogido ya a Raúl Peret, ex presidente 
de la Cámara de diputados y presidente 
del grupo de la izquierda radical, quien 
ha prometido su concurso. 
A la cartera de Hacienda se creyó en un 
principio que Briand l levaría a Caillaux, 
y en los círculos políticos con t inúa afir-
mándose que se ha solicitado su concurso, 
pero igualmente se dice que colaborarán 
en el nuevo Gobierno Malvy y el ponente 
de la Comisión de Hacienda de la Cáma-
ra de Diputados, Lamoureux. 
L A ACTITUD DE LOS GRUPOS 
PARIS, 9.—En reunión celebrada esta tar-
de los diputados que el día que cayó el 
Gobierno votaron a favor de éste han acor-
dado constituir una m a y o r í a permanente, 
a la que podrán unirse los diputados qué 
en dicho día se abstuvieron de votar. 
El grupo socialista ha desechado una 
moción en que se le invitaba a practicar, 
con respecto al nuevo Gobierno, una «po-
lít ica social., y fia adoptado si bien con 
escasa m a y o r í a de votos, otra en que se 
decía que «la política a la cual el grupo 
está dispuesto a prestar su concurso leal 
y absoluto, y que abarcar ía , entre otros 
puntos, la res tauración financiera, no pue-
de ser realizada m á s que por una mayo-
ría resuelta sostenida por el partido radi-
cal, el partido radical socialista y el par-
tido socialista. 
En la reunión Renaudel ha manifestado 
que los socialistas sos tendrán tan «ólo a 
un Gobierno que se apoye sobre una ma-
yor ía cartelista y no en una mavor ía de 
concentración. 
i eres y Portugal, Arrien-
das a Covadonga, Medina a Zamora, Oren-
se a Vígo y Soria a Navarra, con arreglo 
a lo dispuesto en el real decreto-ley de 12 
de ju l io de 1924. 
Expediente relativo al abastecimiento del 
faro de la Isla de Alborán (Almería) du-
rante el quinquenio 1925-26 al 1929-30. 
Expediente proponiendo se apruebe el 
proyecto reformando el tramo primero del 
Accidente de automóvil a un 
ministro inglés 
LONDRES. 9.—El ministro del Trabajo, 
sir A r t h u r Steel, fué ayer v íc t ima de u r i 
accidente de automóvil , a consecuencia de! 
cual resul tó seriamente herido en el ros-
tro por fragmentos de v idr io de los cris-
tales del vehículo, y sufrió numerosas con-
tusiones. 
de compensaciones a costa de h T ^ J ^ ^ g g ^ ^ « - ñ o r Sieel 
I N D I C E - R E S U M E N 
¿Quién debe defender a España?, 
por Manuel Graña pág. 3 
E l inglés de los ojos azules, por 
José María Pemán Pág. 3 ! 
Crónica de sociedad, por tEl Abate 
Faria» Pág. 4 ¡ 
Noticias p^g. 4 j 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 ' 
E l pozo que habla (folletín), por 
Jcanne Sandol pág. g 
—co»— 
MADRID. — La Comisión Hidrológica del i 
Ebro visitará hoy al Rey (página 2).—La 
Diputación concede el arrienrio do las cé-
dulas; so aprueba un plan de 223 kilóme-
tros de nuevos caminos vecinales.—Sesión 
del pleno municipal (página 4). 
—«OÍ— 
PROVINCIAS.—Lu nuevo hospital en Har-
| celona. — Fábrica de moneda falsa descu-
( bierta en Zaragoza. — Furioso huracán en 
Gerona.—Sale de Baleares la Escuadra in-
glesa.—Se constituye en Coruña un Comité 
de defensa regional (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Briand ha formado (io-
bierno, modificando en tros carteras la 
composición, del anterior. — De Ginebra, 
mala impresión; Alemania mantiene su 
intransigencia, habiendo sido preciso apla-
zar la segunda sesión del Consejo. — Cin-
cuenta pesqueros hundidos por el tempo-
ral en el Adriiítico.—Nuestros aviadores 
recibidos triunfalmente en JRosario.—t'artá 
del Papa acerca del centenario trnneíscano 
(páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hn\ . 
Cantabria y Galicia, bnon tiempo; algunas 
nieblas. Andalucía, vientos moderados del 
liste y tiempo inseguro; marejada. Kceto 
tle España, buen liempo. La temperatura 
máxima del lunes fué de 26 grados en 
Huelva, y la mínima de ayer ha sido de 
t grados bajo cero en Falencia. En Ma-
drid la máxima del lunes fué de 18,1 gra 
.los, y la mínima de ayer ha sido de 4,2, 
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í a n a l de Monegros en los riegos del Alto 
Aragón. 
Kxpediente pidiendo autorización para 
subastar las obras de mejora y ampliación 
del pantano de Aguis (Huesca) por su pre-
supuesto de 573.114 pesetas. 
Expediente proponiendo la adquisición por 
concurso de una draga para el puerto de 
Sevilla. 
Adquisición de dos barcazas para el 
puerto do Melilla. 
Subasta de las obras de construcción del 
faro de Calaburra por el importe de 112.103 
pesetas. 
El ministro empezó a dar cuenta de. un 
real decreto reformando el régimen de las 
obras de los puertos. 
* * » 
El Consejo acordó que el ministro del 
Trabajo asista, representando a España, a 
la Feria Internacional de Muestras de Mi-
lán. 
U n a o p e r a c i ó n _ e n A x d i r j U n n u e v o h o s p i t a l e n 
B a r c e l o n a 
Ampliación 
No poco tiempo invir t ió el Consejo en el 
examen del plan financiero de los proyec-
tos de Fomento, presentados por el t i -
tular del ramo. Quedó aprobado en princi-
p io ; mas la magnitud del tema obligó al 
Consejo a demorar la terminación de su 
estudio basta otra reunión. Pudo, sin em-
bargo, adelantarse mucho por tratarse de 
cifras muy estudiadas y precisas. 
El Consejo quedó convencido de la po-
sibilidad de atender a estas obras sin vio-
lentar las posibilidades de la economía es-
pañola , que han de aumentar en años ve-
nideros si cont inúa disminuyendo el défi-
cit del Tesoro, como el Gobierno espera. 
Este año, desde luego, será menor que en 
los anteriores. Disminuido el déficit, el nu-
merario que viene invirt iéndosc en suscri-
bir obligaciones del Tesoro se apl icará se-
guramente a las obras de reconstrucción 
nacional. 
También estudió el Consejo las condicio-
nes de la Deuda que para las obras haya 
de emitirse. No hubo tiempo de tomar 
acuerdo definitivo. 
Como repetidas veces ha dicho el minis-
tro de Fomento, se a tenderá al interés y 
amort ización de esta Deuda, o, en otros 
té rminos , se ejecutarán las obras—ferroca-
rriles, carreteras, puertos, obras hidrául i -
cas—sin aumentar las consignaciones re-
lativas a estos conceptos que vienen figu-
rando en los presupuestos. 
Según los cálculos hechos, aún se inver-
t i rá algo menos de lo que se gastar ía , en 
el" decurso de los años, con la aplicación 
acostumbrada de aquellas consignaciones. 
Es claro que en obras calculadas en mi-
les de millones esas economías—IT) o 20 
millones—pueden convertirse en análogo 
aumento. Ni una cosa n i la otra tienen 
importancia, en relación—repetimos—con 
el volumen de la cifra total. 
La economía será grande en los primeros 
años de ejecución de las obras, sobre todo 
en los dos primeros, porque es claro que 
los trabajos han de Ir desarrol lándose y 
creciendo progresivamente. En los años úl-
timos, un mayor gasto, por mayor exten-
sión y más intensidad de las obras, ab-
sorberá, en parte al menos, aquellas eco-
nomías . 
Las que en definitiva se consigan se apli-
ca rán a tres fines: baja en el presupues-
to del ministerio, pago de la cantidad en 
que las aportaciones sociales y aumentos 
de tributos por incremento de riqueza no 
lleguen a lo calculado y terminación de 
puentes y trozos de carreteras en cons-
trucción. 
La ejecución de las obras calcúlase on 
diez años. F.l ministro cree.que pueden rea-
lizarse en ocho. Es claro que si las apor-
taciones sociales fueran inferiores a las 
calculadas, los ocho años podrían subir a 
doce, por ejemplo. Ya se advierte la im-
posibilidad de señalar matemát icamente 
una fecha. 
Lo característ ico do estos planes eslriba 
precisamente en la coriperación al esfuerzo 
y recursos del Estado, prestada de modo 
singular por los más directos beneficiarios 
de las obras: impuesto de rodaje en las 
carreteras y cuotas de las Diputaciones; 
reintegros, iransportrs y productos en fe-
rrocarriles; cuotas de regantes y aumentos 
de tributos por los cambios de cultivo, et-
cétera. 
También estudió el Consejo un proyecto 
reformando la organización de las .luntas 
de Puertos y creando una nacional en Ma-
drid. Esto quedó aprobado, así como el 
principio de unificar la acción de las Jun-
tas y el régimen d'1 puertos. En otro Con-
sejo se proseguirá el examen de esta re-
forma. 
Dió cuenta el presidente de haberse po-
sesionado la nueva .lunta del Colegio de 
Abogados de Barcelona. Todos han acep-
tado sus cargos, incluso el nuevo decano, 
señor Dualde. el cual se lo ha comunicado 
el jefe del Gobierno. 
El señor Dualde. para poder desempeñar 
con mas independencia este cargo, se ha 
separado, según se afirma, del reformismo. 
en cuyo partido político militaba. 
Aunque respecto a los netos que en ho-
nor de los aviadores se preparan en Se-
vi l la no se ha llegado a concretar suficien-
temente, se tienf, el propósito de darles 
gran esplendor. 
Los aviadores y los marinos, después de 
ser recibidos oficialmente en Palos de Mo-
guer, cont inuarán en el Buenos Aires 
—barco de tinas 4.000 toneladas—hasta Se-
vil la , donde tendrán lugar las fiestas y los 
agasajos, que dura rán varios días. Se cree 
que esto será en abril. 
Está dispuesto el Gobierno o impr imir la 
mayor actividad a todo lo concerniente a 
la Exposición Iberoamericana, que será 
inaugurada seguramente en octubre de 1027. 
Tienda el decreto de Hacienda regulando 
el régimen n que ha de ajustarse la re-
versión al Estado de la tr ibutación de las 
fincas enclavadas en las zonas de Ensan-
che de Madrid y Barcelona a dar facili-
dades para el pago. 
Puede decirse que el decreto del minis-
tro está inspirado en la fórmula que le 
presentaron las Comisiones que gestiona-
ron este asunto. 
La reversión de las contribuciones la pa-
garán en diez anualidades. En cambio, el 
75 por 100 de los aumentos que se perci-
ben en virtud de los decretos tributarios 
será para el Estado. 
Umi fábrica de moneda falsa 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 9.—La brigada especial de 
Policía, que realizaba esta tarde unas in-
vestigaciones en la barriada de las Deli-
cias, encontró en la casa número 3 de la 
calle de Bélgica una fábrica de moneda 
falsa, incautándose los agentes de gran 
cantidad de retortas, líquidos, moldes de 
escayola, troqueles, metal fundido y otros 
útiles para la falsificación. También en-
tontraiun nuimrusos duros falsos y otros 
i'liantus legftlinos de'diferentes cuños, que 
Fe uiHllzaban, sin tlúda, como modelo. 
FiÜPrbn Seteotídos los inquilinos del cuar-
to. Alejandr 1 Sánchez, natural de Vallu-
dolid, y M:'hp Mltrpoterry, de Valencia. 
En un nuevo registro se hallaron entre 
las ropas de los detenidos tres billetes de 
1.000 pesetas y varias piezas de cinco pe-
setas falsas. 
Lps (Jetenidos, con los útiles hallados, 
fueron puestos a disposición del Juzgado 
de instrucción. 
Nuestras fuerzas realizan con éxito 
la ocupación de nuevos puestos 
Entusiastas manifestaciones de sim-
patía a Sanjurjo en Teluan 
—u— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en el Protectorado. 
La ocupación de Bu Zeitun ha causado 
en Te tuán extraordinario júbilo 
TETUAN, 8 (a las 82).—Con las brillantes 
operaciones llevadas a cabo en el macizo 
de Beni-Hozmar no sólo se ha cónseguido 
llevar a Tetuán la tranquilidad mas abso-
luta, sino que se ha logrado también ter-
minar con el úl t imo baluarte la rebeldía 
en esta zona, donde Abd-el-Krim pretendió 
jugarse la ú l t ima carta, entorpeciendo la 
obra de pacificación de las cabilas y bus-
cando un triunfo que le devolviera el pres-
tigio moral perdido. El alto mando, empe-
ro, que tenía noticias exactas de las mani-
obras del cabecilla .tomó la ofensiva, ocu-
pando las alturas donde había instalado su 
cuartel el famoso bandolero Jeriro, a quien 
acompañaban gentes de los territorios in-
sumisos de la zona oriental y algunos go 
maris conquistados para la causa rebelde 
por el procedimiento del terror. La opera-
ción, hábi lmente dirigida por el alto comi 
sario, general Sanjurjo. expert ísimo cono 
cedor del terreno, se desarrolló desde los 
primeros momentos con el mayor orden, 
luchándose bravamente contra la incle 
mencia del tiempo y contra los accidentes 
del terreno, que vencieron nuestras tropas 
escalando alturas que parecían inexpugna 
bles y que estaban defendidas por gentes 
acostumbradas a la guerra de montarla. 
La pujanza de nuestros soldados, que r iva 
lizaron en sereno valor, así las tropas pen-
insulares como las fuerzas indígenas . ,no 
encontró en su ímpetu brioso dificultad 
bastante fuerte para impedir el avance, y 
vfrtuaimente e) sábado pudo considerarse 
realizado el objetivo con la ocupación de 
las alturas que hay a ambos lados del co-
llado de Dar Baid. posición de gran impor-
tancia mili tar y política. 
Los objetivos, logrados 
La operación principal puede decirse que 
quedó terminada con los movimientos des-
arrollados por leus columnas de los corone-
les Prast. y Orgaz y la del teniente coronel 
Alvarez Coque, jefe de la mehalla. Estable-
cido el enlace entre, estas columnas, quedó 
rodeado el puesto de Hafa es Safa, el pun-
to más alto del macizo de Beni Hozmar. 
desde donde se domina Bu Zeitun. que era 
I el lugar en que el enemigo había empla-
! zado la ar t i l ler ía con la que hostilizaba la 
j plaza. Aunque la niebla favoreejó a los re-
1 bcldes. el enemigo no tardó en quedar cer-
j cado, y no tuvo más recurso que el de 
,' abandonar sus posiciones, huyendo sigilo-
samente a favor de la noche. La naturaleza 
montañosa del terreno hizo más dura la 
jornada, en la que quedó nuevamente de-
mostrada la capacidad de resistencia de 
nuestras tropas, que con el mejor espíri tu 
se sobrepusieron a todas las fatigas, lu-
chando con el enemigo, que se hallaba bien 
parapetado, poseía excelente armamento y 
parecía decidido a no retroceder sino a 
viva fuerza. De esta forma, fueron escala-
das una a una las alturas hasta llegar a 
Hafa es Safa, y en la jornada de ayer co: 
roñóse Bu Zeitun. que yergue sus cumbres 
a extraordinaria altura. Las columnas, que 
Se mostraron incansables, vivaquearon el 
sábado en la meseta de Sagba, asaltando el 
domingo con vigoroso empuje Hafa es Safa. 
El asalto a Bu Zeitun lo dieron la mehalla 
de Tetuán. tropas de Begularcs y del Ter-
cio y el regimiento de .Ceuta, clavando la 
bandera española en Ift misma cresta del 
macizo montañoso desde donde días antes 
el enemigo disparaba sobre la plaza. 
Se comunica la noticia 
al vecindario. 
Ayer tarde las escuadrillas de Aviación 
comunicaron al vecindario el feliz aconte-
cimiento, arrojando sobre las calles y azo-
teas de la ciudad millares de impresos con-
cebidos en estos t é rminos : «Al pueblo de 
Tetuán : Nuestras tropas han ocupado Bu 
Zeitun, donde el enemigo tenía emplazado 
un caOón. que no podrá volver a t i rar so-
bre Tetuán. Se ha infligido a los rebeldes 
un castigo dur ís imo y ejemplar.—El alto 
comisario. General. Sanjurjo.» La noticia 
causó un júbilo indescriptible, que se tra-
dujo en calurosas alabanzas tributadas al 
ilustre caudillo y a la» bizarras tropas. El 
pueblo tetuaní quiso exteriorizar su grati-
tud y entusiasmo rindiendo un nuevo ho-
menaje al general en jefe: pero terminadas 
las operaciones, el general Sanjurjo regre-
só a la plaza con su jefe de Estado Ma-
yor y su cuartel general, antes de que los 
deseos de la población hubieran tenido 
tiempo material de cristalizar. Sin embar-
go, muchas personas que transitaban por 
el Ensanche se dieron cuenta de la presen-
cia del general Sanjurjo. y prorrumpieron 
en vítores y aclamaciones al paso del alto 
comisario. 
Una manifes tación de sim-
patía al general Sanjurjo. 
Poco después se presento en el palacio de 
la Alta Comisaría el delegado general, 
acompañado de las autoridades civiles y 
militares y de elementos pertenecientes a 
todas las clases sociales, entre los que 
figuraban muchas señoras , con el propó-
sito de felicitar al general Sanjurjo y 
darle las gracias. A pesar del cansancio 
que sentía, el general en jefe recibió a los 
visitantes, agradeciéndoles las felicitacio-
nes que le dir igían, y que t ras ladó al 
comandante general de la zona y a los ge-
nerales, jefes, oficiales, clases y tropa que 
habían intervenido en la operación tan bri-
llantemente llevada a cabo. Terminada la 
recepción, en la que se patentizó el gran 
car iño que el' vecindario de Tetuán siente 
por el alto comisario, el general Sanjurjo 
se t ras ladó al hospital, visitando a los he-
ridos, con los que conversó. 
Una operación en Axd i r 
MELILLA. 9 (a las 20.15).—En el sector 
de Axdir se ha llevado a cabo una peque-
ña operación, que ha tenido un bril lantí-
simo resultado. La citada operación tenía 
por objeto establecer unos puestos entre 
el castillo de Buyahegedin. ocupado por 
los harqueños de Sol imán, y Ja playa. 
Todas las fuerzas que "operaron iban 
mandadas por el teniente coronel señor 
Zegrí. Las baterías de Artillería, al man-
do del comandante Ripoll. tuvieron a raya 
a los rebeldes, que intentaron varias ve-
ces descender desde, las alturas que'ocu-
paban, sin conseguirlo. 
Están siendo muy elogiadas las fuerzas 
que intervinieron en esta operación así 
como los jefes que la han dirigido. ' 
También el castigo en la zona de Larache 
fué muy duro 
LAHACHE, 8.—Las columnas que reali-
zaron la ú l t ima operación sobre los pobla-
dos de Hamai Mon y Sexat, practicaron un 
i imp l lg reconocimiento en dicho sectur. en-
| tuntrando gran númeru de cadáveres aban-
donados pur el enernigu en su huida. 
I 'a zona insurniáa causó honda emo-
•ciún la noticia del duro castigu iUflJAgillo 
a los rebeldes, entre los cuales reina le 
más completa desolación. 
El seneral Rlquélmé, con el jefe de Es-
tado Mayor accidental de lá zona, enman-
dante Benavides, visitó hoy los hospitales 
militares, conversando con los heridos en 
la úl t ima operación. 
Estará terminado dentro de dos años 
—o— 
BARCELONA, 9.—Ei Ayuntamiento ha 
practicado hoy una visita de inspección a 
la$ obras del Hospital de Sap Pablo, cuya 
construcción se espera que esté terminada 
para el año 1928, pudiéndose inaugurar, 
por tanto, durante la Exposición de In-
dustrias Eléctricas. 
Está ya terminado el pabellón exterior, 
donde se ins ta larán las oficinSS, dispensa-
rio, biblioteca y sala de juntas del Cuer-
po facultativo. También están terminados 
Seis pabellones de Medicina general, cada 
^tno para 60 enfermos. Están a punto de 
terminarse otros dos pabellones de Cirugía 
para 100 enfermolT cada uno. Funciona ya 
el pabellón de niña'» y muy pronto lo será 
el de niños. 
En éste año quedará terminado el pabe-
llón central de 130 metros dé fachada, con 
plojamiento para 60 hermanas de la Cari-
dad y 120 enfermeras. Van muy adelantadas 
las obras de la iglesia y el pabellón a ella 
afecto para el capellán. 
Como nota curiosa se ofrece el detalle 
de estar dotado este hospital de unas ga-
lerías suDIérráneas. que enlazan entre sí 
todas las dependencias y por las que pue-
den circular cualquier clase de vehículos. 
Los aviadores en Rosario 
EN MEMORIA DE DATO 
El señor Bergamín instituye y reparte 
premios a la vejez y a la maternidad 
—o— 
VITORIA, 9—En el aniversario de la 
muerte de don Eduardo Dato se han cele-
brado funerales por su alma, costeados por 
el señor Bergamín. Este, con algunos de 
sus hijos, ha venido para asistir al reli-
gioso acto. 
También en memoria del ex presidente 
del Corlsejo ha fundado el señor Berg.vt ln 
premios a la maternidad y a la vej'3z, que 
él costea. Terminado el funeral, el s Á o r 
Bergamín repar t ió dichos premios. El acto 
resultó, a la vez, conmovedor y senciil.'). 
C o m i t é d e p r o t e c c i ó n 
r e g i o n a l e n C o r u ñ a 
CORUÑA, 9.—Bajo la presidencia del al-
calde se ha constituido con ca rác te r per-
manente el Comité de defensa de esta ciu-
dad, integrado por representantes de las 
fuerzas vivas de la población, desligadas 
en absoluto de tendencias polít icas, con la 
sola idea de laborar por las mejoras y el 
j engrandecimiento de Coruña, dedicando 
| a tención especial a los problemas que afec-
j ten a la vida de la región. 
T O R O S E N _ M E J I C O 
BARCELONA, 8.—Dicen de Méjico que en 
l á corrida celebrada el domingo tuvo un 
formidable éxito el espada Chicuelo, ma-
tando seis toros de manera magistral y cor-
tando la oreja y rabo del sexto. Los tqgoé 
de Mateos resultaron buenos. 
C R E M A 
E L I X I R 
CEPILLO 
D e n t í f r i c o s 
insustituibles, 
p o r su r a í z 
c i e n t í f i c a , 
para conservar 
l impia , sana 
y sugestiva la 
d e n t a d u r a 
Se les ha hecho un recibimiento 
delirante 
BUENOS AIRES/ 8.—Comunican de Ro-
sario de Santa Fe que al mediodía ate-
rr izó en aquel aeródromo el aeroplano ci-
v i l Curtiss, pilotado por el aviador argen-
tino'Jorge L u r o , ' y (|ue« llevaba como jpa-
sajero al comandanta Franco.. Minutos des-
pués^ llegó un segundo aparato, pilotado 
por el sargento Olmos, conduciendo al te-
niente Durán. 
Lqs jefes y oficiales de la Aviación m i l i -
tar argentina y raudios aviadores civiles 
recibieron car iñosamente a los aeronautas 
•spañoles , agradeciéndoles la atención de 
$u visita a Rosario. Inmediatamente se 
organizó una comitiva muy lucida, que 
acompañó al comandante Franco y a l te-
niente Durán hasta la estación, donde los 
viajeros subieron al tren que había de con-
dqcirlos a la ciudad. 
El recibimiento que se Jes t r ibutó en 
Rosario fué superior a toda ponderación. 
En la estación les sa ludó el intendente y 
las autoridades de la población, que les 
dieron la bienvenida en nombre de la ciu-
dad. También fueron cumplimentados por 
el jefe de Policía y por nutridas comisio-
nes de las Sociedades españolas . La mu-
chedumbre congregada delante de la . es-
tación p ro r rumpió en clamorosos vítores 
al salir los aviadores españoles, que con-
testaban sonrientes a las demostraciones 
de afecto que se les tributaban. Organiza-
da la comitiva, de la que formaban parte 
buen número de automóviles, los agentes 
de la Pol icía tuvieron que abrirles paso, 
pues el gentío se ap iñaba deseoso- de salu-
dar a los ilustres visitantes, y no permi-
t ía que los coches avanzasen un sólo paso. 
Al fin pudo ponerse en marcha el cortejo, 
que se dirigió al palacio de la Municipali-
dad, recorriendo las principales calles, siem-
pre entre vivas y aplausos. Desde los bal-
cones de las casas, engalanadas con ban-
deras españolas y argentinas, cayó sobre 
el carruaje que ocupaban Franco y Du-
r á n una verdadera l luvia de flores, que 
alfombró el suelo del coche. 
Después de asistir al banquete que dló 
en su honor el intendente, los aviadores 
españoles recorrieron la población y visi-
taron oficialmente a las autoridades, yen-
do también a la casa social de la Colec-
tividad Española. En todas partes fueron 
agasajadís imos y aclamados con entusias-
mo.—/Igencta Americana. 
« * »: 
BUENOS AIRES, 8.—La colonia española 
ofreció en Rosario de Santa Fe un ban-
quete a los aviadores españoles Franco y 
Durán . A l acto asistieron el intendente, las 
autoridades y representaciones y las colo-
nias de Córdoba y Entre Ríos. 
Los pilotos del Plws Ultra fueron reci-
bidos y agasajados por diversas entidades. 
Visitaron los centros oficiales y lo m á s no-
table de la población.—.4cencía Americana. 
Los españoles quieren comprar otro 
«Plus Ul t ra» 
BUENOS AIRES, 8.—Las colectividades 
españolas proyectan abrir en breve una 
suscripción para obtener la suma de 100.000 
pesos, con objeto de adquirir un hidroavión 
similar al Plus Ultra, que será regalado al 
comandante Franco para que repita el raid 
Palos-Buenos Aires, pero comprendiendo 
también el regreso a España, bien por oi 
Pacífico, ya por la misma ruta que trajo. 
Agencia Americana. 
E l «Blas de Lezo^ escol tará al «Buenos 
Aires» 
Entre los ministros de Marina de la Ar-
gentina y España se han cruzado los tele-
gramas siguientes: 
«Buenos Aires, a las veinte horas. Del 
almirante M. Domecq García, ministro de 
Marina, al ministro de Marina. 
Complázcome comunicar vuecencia que 
enterado del cablegrama dirigido al co-
mandante del Alsedo y consecuente con 
el honor Éje se nos dispensa de que el cru-
cro fílas de Lezo escolte al Buenos Aires, 
he dia/puesto que este úl t imo toque en 
Las Palmas. Teniendo en cuenta que el 
Buenos Aires h a r á el viaje directamente, 
tal vez convenga que no sea acompañado 
por el Alsedo, agradeciendo desde luego la 
I gentileza del propósito de vuecencia en tal 
; sentido. Reciba vuecencia el testimonio de 
! m i más distinguida consideración.» 
* * * 
«El ministro de Marina a almirante Do-
mecq García iM.). Buenos Aires (Repúbli-
ca Argentina). 
En vista del cablegrama que vuecencia 
tiene la amabilidad de dirigirme, dispondré 
que destróyer Alsedo haga viaje con in-
dependencia del crucero de vuestra na-
ción Buenos Aires. Crucero fifas de Lezo 
' esperará en Las Palmas de Gran Canaria 
j a este úl t imo crucero para escoltarlo has-
ta Huelva. Espero merecer de la amabili-
dad de vuecencia me anticipe en lo posi-
ble fecha llegada de crucero Buenos Aires 
• a Las Palmas de Gran Canaria. Reciba 
vuecencia el testimonio de mi m á s distin-
guida consideración.» 
L a s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o 
h u l l e r o 
—o 
Asamblea de fuerzas vivas 
en Oviedo 
' — o -
OVIEDO. 9.—En la Dipu tac ión se ha 
celebrado una asamblea, a la que han asis-
tido representantes ¿Le las fuerzas vivas 
de la región. Ante esta asamblt.Ti informó 
la Comisión que ha'hecho rccu 'n t émen to 
un viaje a Madrid para tratar con el Go-
bierno de. la solución del conflicto hullero. 
La asamblea acordó que la Comisión siga 
funcionando, reforzándola con otros ele-
mentos, hast^ la deflnitiva solución del 
conflicto.. 
Una huelga 
' OVIEDO, 9.—Los obreros de la m m á «Pu-
Hiarabulo» se han declarado en huelga por 
desacuerdo con la Empresa respecto a los 
precios señalados al trabajo a destajo. La 
mina pertenece a la Sociedad Fáb r i ca de 
Mieres. 
Los obreros de la mina «La Peña», tam-
bién de Mieres, han reanudado el trabajo, 
que ten ían suspendido hace varios días 
por desperfectos de la bomba de los la-
vaderos. 
Cerca de Luarca chocaron un automóvil 
de viajeros y otro del servicio de Correos, 
resultando heridos Herminio Garc ía y A n -
tonio Barrio. 
La Comisión H¡drológiCa 
del Ebro en Madrid 
o 
Mañana será recibida por el Rey 
Se hará intensa propaganda de 
las obras 
Furioso huracán en Gerona 
Aterrizaje forzoso de un aeroplano 
—o— 
RARCELONA, 9.—Dicen de Gerona que 
ha reinado durante tres días un fuerte hu-
racán, que ha causado varias desgracias, 
habiendo hecho volcar en la carretera de 
Castell, cerca de Figueras, a una tartana, 
a la . que lanzó a larga distancia. También 
ha roto los hilos del teléfono y derribado 
varias paredes. 
Un avión de la Compañía Latecoére tuvo 
que aterrizar violentamente cerca de la es-
tación del ferrocarril de Figueras, rompién-
dose la hélice y destrozándose el aparato, 
sin que sufrieran desgracia alguna los t r i -
pulantes. 
El avión ha sido desmontado y conducido 
a Francia. 
L U h i n é s d e ! D r . G u s H n 
Cootra ¡2$ zkmm del lilmw. Rizones, Vsjiga e ¡DtestiMs. taparable a§9i di régicwi 
M e d i o s i g l o d e p r o g r e s o e n t e l e f o n í a 
Hace cincuenta años que se escuchó la primera frase pof teléfono. E l T O de mar-
zo de 1876 Alejandro Graham Bell, inventor de este auxiliar, el más grande, de la 
civil ización moderna, dijo estas palabras por medio del tosco aparato que hab ía lo-
grado construir: 
«Venga, señor Watson; le necesito.» 
Desde otra habi tación del mismo edificio, a treinta pies de distancia, el joven 
Watson, ayudante del doctor Bell, escuchó déb i lmente las palabras históricas, y co-
r r ió a presentarse a 5 u pat rón. En aquel momento comenzaba una nueva era en el 
proerreso humano. 
Hace cincuenta años la distancia m á x i m a a que se t r ansmi t ió la voz por teléfono 
era de cincuenta pies. Hoy puede hablarse distintamente por un c i i r u i t o de U.Ó54 k i -
lómetros, desde Santiago de Cuba a Los Angeles (California). 
En España, a la hora actual, se trabaja con la mayor celeridad 
para extender el sistema telefónico, dotado de 80.000 aparatos y con-
vertirlo en una red perfectísima de comunicaciones que unirán entre sí 
todos los rincones del Reino, haciendo que sea tan fácil hablar de un 
extremo a otro de la Península como lo fué hace medio siglo para el 
doctor Bell el llamar a su auxiliar, Watson, desde una habitación 
inmediata. 
Este año se invertirán más de 38.000.000 de pesetas en la cons-
trucción de las principales lineas interurbanas para conseguir lo arriba 
apuntado, y más de 12.000.000 en construir líneas interurbanas de 
menor importancia, repartidas por toda España. Cerca de 1.700.000 
pesetas se emplearán en 1926 en cuadros interurbanos y repetidores, 
destinados a mejorar la calidad del servicio de larga distancia. 
En conjunto vendrán a gastarse este año 140.000.000 de pesetas 
aproximadamente, para extender y perfeccionar las facilidades de la 
Nación en lo que se refiere al invento del doctor Bell, que hace cin-
cuenta años apenas si era una teoría comprobada. 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l d e E s p a ñ a 
Banquete a los marinos ingleses 
en Palma de Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 9.-Hau zarpado 
para Gibraltar la mayor ía de los buques 
de la Escuadra inglesa del Atlántico, sur-
ta en esté puerto, que desde allí se dir igi-
r án a Inglaterra. El resto de los buques, 
entre ellos el acorazado BevnHjr , sa ldrán 
m a ñ a n a jueves, en que par t i rá también la 
Escuadra inglesa del Mediterráneo. 
Hoy, a las cinco de la tarde, se ha ve-
rificado el chooolate de honor con que el 
Ayuntamiento obsequiaba a los almirauUs 
y altos jefes de dichas Escuadras, concu-
iriendo los almirantes Hehry Oliver y Ro-
ger Keyes. con unos 40 jefes de las Es-
cuadras. 
En nombre de la ciudad, ofreció él aga-
sajo el m a r q u é s de Palmer, que br indó por 
los Reyes de ambos países y por la cor-
dialidad de sus relaciones, t e contestó el 
almirante. Oliver, que agradeció sus pala-
bras,'manifestando la satisfacióii de la Ma-
rina inglesa por la entusiasta acogida que 
se les ha dispensado en todos los puertos 
de España, no sólo por-parte de las autori-
dades, sino también por el pueblo. 
Después una banda mil i tar española tocó 
los himnos de las dos naciones, que fue-
ron calurosamente aplaudidos, escuchán-
dolos todos los concurrentes puestos en 
pie. 
Se encuentra en Madrid la Comisión 
ganizadora de la Confederación Hídr^A0r* I 
oa del Ebro. ur^ogi. 
Mañana será recibida por el Rey 
guidamente regresará a Zaragoza. 
Nos hemos entrevistado ayer con el 
ñor Rocasolano, presidente de la ComisiA?* 
con el directur léonico de las obras d 
Manuel Lorenzo Pardo, y con el vocal ? 
la misma Comisión y director del Can i 
Imperial del Ebro, señor Lasierra, los cu 
les nos manifestaron que el decreto e 
que se da nueva y conjunta organización 
a las obras de riego (1P1 Ebro ha causad 
en aquella región gran júbilo, ya que u 
único necesario es que haya agua par 
regar, puesto que de las ventajas del x\ l 
go todos los labradores de Aragén esuñ 
completamente convencidos. ' 
Como dato para demostrar este estado 
de opinión consignaremos el hecho de qUe 
un grupo de ingenieros jóvenes se ^ 
acercado al señor Pardo, ofreciéndole apo-
yo incondicional y prometiendo obedece», 
en esta materia sus órdenes sin discutirlas 
Alguno decía, nm gracejo, que actuarían 
conni comunidad religiosa, en que se obf. 
dece. sin replicar ni discutir. La Academia 
de Ciencias, de Zaragoza, viene celebrando 
desde hace cuatro años conferencias de ca-
rácter económico y de defensa de la ri-
queza regional, teniendo en cuenta en es-
tos actos las modalidades económicas de 
cada pueblo._ 
Ahora concentrará toda su actividad en 
I torno a la organización de la cuenca hidro-
lógica del Ebro. 
A este efecto, se celebrarán 13 conferen-
cias por el orden siguiente: 
En Zaragoza, el d í a 15, el señor Pardo 
En Reinosa, don Luís Hoyos Sáinz, de la 
Escuela Superior del Magisterio. En Lo-
groño, señor Jiménez Soler, catedrático de 
Zaragoza. En Tudela, conde de Gabarda 
vocal de la Comisión. En Egea, señor La-
pazarán, ingeniero agrónomo y director de 
la Granja de Zaragoza. En Huesca, sefior 
Rocasolano, catedrát ioc de Química. En Al-
t añiz, señor Valenzuela. En Monzón, seflor 
Lasierra, director del Canal Imperial. En 
Lérida, señor Marracó, de la Cámara de 
Comercio de Zaragoza. En Calatayud, se-
ñor La Hoz, ingeniero de Caminos. En'lor-
tosa, don Ramiro de Maeztu. En Barcelona, 
don Diego Mayoral, ingeniero de Cami-
nos. En Bilbao, señor Romero Ortiz, Inge-
niero de Minas. 
El d ía 21, en Caspe, se celebrará un gran 
acto público de propaganda de las obras, 
en el que h a r á n uso de la palabra el se-
ñor Rocasolano, el ministro de Fomento y 
el presidente del Consejo de ministros. 
Seguidamente se celebrará otro acto en 
Alcañiz, en el que hab la rán el señor Roca-
solano y el jefe del Gobierno. 
Q U É J A í T Á t E N D I B L E S 
Recibimos frecuentemente buen número 
de protestas por el funcionamiento de la 
nueva central telefónica de Hortaleza. 
Comprendemos que recién instalado un 
servicio no puede exigírsele perfección to-
ta l ; pero cabe, sin duda, mayor atención 
; a los interesés del público. Si se tiene ade-
más en cuenta las ventajosas condicionet 
—que no discutimos—de la concesión que 
disfruta la Compañía Telefónica, se dedu-
cirá, la mayor obligación en que ésta se 
halla de esforzarse por el mejor servicio. 
Xos parecen, pues, muy atendibles las 
'quejas y, en consecuencia, esperamos que 
sean atendidas. 
B r i l l a n t e e x h i b i c i ó n d e R u i z 
Anuló a su antiguo rival 6iunchi. Oíros combates intere-
santes. ¿Fus ión del Stadium con el Deportivo de Oviedo? 
H E 
PUGILATO 
En el teatro del Cisne se celebró anoche 
una interesante velada, con un excelente 
programa, que respondió plenamente. Es 
una de las sesiones que se destacan en lo 
que llevamos de año en las palestras ma-
dr i leñas . 
El combate entre amateurs pasó esta vez 
desapercibido. Uno terminó con un knotk 
out nada más empezar, esto es, en el pr i -
mer asalto, y el otro, que acabó por pun-
tos, se deslizó con poca emoción. No se 
veriticó el tercer combate por no haber 
comparecido uno de los púgiles. 
Detalles de los encuentros amateurs i 
DEL CAMPO venció a Campo. Fuera de 
combate en el primer asalto. 
CARRANQUE venció a Fenuoso. Por 
puntos. 
PEREZ venció a Marín. Sin competen-
cia (w. o.). 
* * * 
Siguieron cuatro combates entre profe-
sionales. Salvo uno de ellos, de corto me-
traje, los restantes se pueden considerar 
como sobresalientes, pues todos destacan 
por su dureza, sin faltar la exhibición téc-
nica. 
Lorenzo demostró una manifiesta supe-
rioridad desde el principio, como su Con-
trincante una formidable resistencia. El 
árbi t ro pecó de tardío en la decisión, si 
se tiene en cuenta que desde el quinto 
asalto la voluntad es la que hac ía resistir 
al madr i leño. 
En cambio, el mismo árbi t ro pecó «le 
ligereza en el siguiente combate, discul-
pable acaso por la anterior impresión. Nos 
referimos al encuentro Mata-Hod. Es cierto 
que Rod estaba tambaleándose, medio grog-
gy ; pero no es menos cierto que faltaban 
pocos segundos para que el gong le sal-
vase del compromiso. A nuestro modo (!<• 
ver, un solo asalto, aquel asaho de anoc lie. 
nó era bastante para declarar inferior a 
uno ile los púgiles . Se hubiera esperado 
siquiera el segundo. 
El combate Hocke-Schladenhaufen tuvo 
emoción por su dureza e interés por las 
alternativas de su desarrollo y la acume-
tidad desplegada. La rapidez de los p r i -
meros momentos no decayó hasta el últi-
mo instante. Velocidad y dureza han he-
cho pensar que no se l legar ía al sexto 
asalto. 
Schladenhaufen dominó en los primeros 
asaltos, si bien pecó de incorrección. Has-
ta el octavo round todavía el encuentro 
parec ía dudoso; pero los dos últimos, por 
una mayor resistencia, fueron completu-
m n i i f de Utocke. La enseñanza que Se úe** 
prende d» esie eombate es que se purde 
repetir sm mayor probabilidad dei ada 
para .ninguno «le los dos. 
* * ::: 
La despedida de Ruiz ha ilejauo un buen 
sab«jr de boca a la afición. Péto su COÍMJ 
bate tiene el ineonveniente de que no In-
teresa entrar en los más ínfiinps detalle- , 
asalto por asalto, ya que (loiiiinó lo qui-
se dice en toda la linea, llevando la lucha 
como quiso. 
Resumiendo, su contrincante Giunchi no 
había conseguido en los ocho asaltos piás 
de tres puñetazos que valieran ia pena. En 
cambio, el campeón europeo se har tó , au-
mentándose la dosis a medida que avan-
zaba el match. 
Ya al empezar, en los dos primeros 
luanas, Ruiz llevaba una considerable ven-
taja, dando una impresión de acabar pron-
to. En este aspecto, la resis'tencia a prueba 
«le bomba del ex campeón italiano, es sen-
cillamente formidable. 
El tercer asalto fué el más pobre. F.?to 
en el sentido de los golpes. El italiano in-
tentó algunos; pero, si no hace más, l'^y 
que convenir en que tiene un punch flojo. 
Del quinto al sexto mejoró la fisonomía 
del combate. Esto,"claro está, dentro de lo 
que'cabe en un encuentro en que uno de 
los'combatientes-se queda solo despachan-
do puñetazos. Giunchi se había mantenido 
en una franca defensiva. Con esta circuns-
tancia, Muiz podía buscar cómodamente el 
guipe final. 
En el séptimo asalto debió acabar la ve-
lada, ya por el arbitro, ya por los auxilia-
res. En él Ruiz se empleó a placer. 
Por fin, en el octavo round se decidió } 
se proclamó la manifiesta superioridad del 
vencedor: . 
Resistencia, corrección y valor demostró 
Giunchi. 
En cuanto a Ruiz, sigue en forma; Pcr0 
el hecho de no haber acabado con su con-
trar ió en el tercer asalto o al rnen0SJ|?. 
el quinto por knock out, hace pensar (pj* 
no está en toda su condición, en su puxno 
acostumbrado, digámoslo así . 
LORENZO venció a Cermeño. Por iníe' 
rioridad manifiesta en el séptimo asalto. 
A. DE LA MATA venció a Raúl Rod. I or 
inferioridad t u el primer asalto. 
FRANK HOCMK venció a Schladeidia"' 
fen. I'or puntos, después de 10 asaltos. 
ANTONIO Rl I / . (campeón «le Europa, pe-
so pluma i venció ;i Leo Giunchi. Por 
ferioridad en el octavo asalto. 
FOOTEALL 
OVIEDO, t>.—Las Comisiones de los GW* 
Real Stadium Ovetense y Club Deporm 
han comenzado a entablar negociacione . 
encaminadas a su fusión para consU " 
una potente Sociedad deportiva, que 
tara i-ou un gran número de socios 
Reina un gran entusiasmo entre los d 
clonados, esperando un feliz resultado 
las gestiones. 
L o d e l a U n i ó n Minera 
El Banco de España anticipara 
setenta millones 
BILBAO, -Kn vista «le Ú ' ^ Ia ,üeSlSte 
fila de F.-rruc...--. il Vascongado: ,» 
de la in ip . i - .Kic ión O.f la fórmula aft .^ra 
ven,., con el Crédi to de la L n i ° n ^¡tjdad 
V de que el Consejo judicial de la 
suspenda se allana a la demanda ue« 
de Ksp;4ña. re«-oMoci¿ndole arr . ¿ a las 
rente, el Raneo de Espítña :mt,c,ptiílaíl de 
Diputaciuiieii vascongada? la ca ^py*-
70 millones de pesetas. Sólo , a " tr##»rí 
nir laj condiciones en que se 
dicha cantidad. rreedof 
I-".] Banco dr España, mnin ^ mil l^ 
fr: cntc. cobrará el 75 por 100 ^ ¡ ¿ ¿ c O ^ B l 
nes, cifra que no ha sido r e c o a o c » ^ 
crédito preferente. 
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. Q u i é n d e b e d e f e n d e r 
c a E s p a ñ a ? 
caria que al señor MoráJi, Pro-
^ Vicario general de la diócesis , le 
*ls0l\l un amigo suyo desde el t s l ado 
fCrÍíaisas (talados Laidos) \cmos re-
de do» una vez más los jámenlos de los 
^ o* españoles que viven en el exlrau-
^Ue" lamculos cuyo eco ba resonado una 
W0' vcz cu las columnas de EL DE-
•x L Incre íb le es, y todavía es peor que 
tAl i.c crea cnlrc nusolros, la c a m p a ñ a , 
u0 insidiosa, va mauiliesla, de difama-
•a conlia Lspañu en las principales 
Ücióm» 'uundu. Los LsLados Lindos 
¡[*l,jglalcrra no se excluyen, por desgra-
na de esLc numero. 
1 nuranlc nucalra residencia en INorle-
U^jica bemos. procurado conlrarreslar 
^la informaciún ditamaLoria, ya reclití-
jijdo calumnias absurdas, ya enviando 
\06 pe i iód icus información posiliva. 
»boia seguimus enviando ar l ícu los in íor -
glivus a la aAgencia de ISolicias», que 
|0:, euloiieos llenen establecida en \V a& 
L O S DEL "PLUS ULTRA" EN DUEÑOS AIRES 
jíiun. l 'cro nusolros debemos concre-
lynjup a la \ ida religiosa, «ivlienlras k 'n-
ly—dice el conuimcaule del señor Mo-
ral' jos de la acera de cn í r cn l e no se 
caii»aii de anunciar lieros males en l 
p a n a. Antes eran revoluciones en la l'en-jiisiila y desastres en Marruecos; añora 
cS el estado calaslróíico (?) de nuestra 
Hacienda pública. Los católicos, por olra 
narlc, se bailan animados de los mejo-
lC¿ sentimionlos bacia Lspaña, pero a 
merced de corresponsales sin escrúpulos; 
¿c ahí las opiniones tan poco lisonjeras 
qUo acerca de Lspaña se bao formado 
muchas gentes católicas. De vez en cuan-
do en los periódicos católicos se Icvnn-
lan voces poniendo a la genle en guardia 
contra tanta paparrucha... Pero son vo-
ces aisladasi... e.4/ Gobierno toca tomar 
medidas, como con mucha razón ba he-
cho notar EL DEBATE.» 
nosotros bemos indicado lambién 
más do una vez que solamente los pe-
riódicos católicos son los que levanuin 
la vuz en defensa de Lspaña. Los caló-
lieos de esos países protestantes, cuando 
son personas instruidas, saben muy bien 
que este odio a Lspaña es el odio al 
catolicismo; porque Lspaña es católica 
y ha combatido con todas sus fuerzas 
la reforma protestante; derrotada, pero 
no vencida, en la lucha secular, bin em-
bargo, es «una batalla desigual» la quo 
losliencn contra los eternos enemigos de 
la Iglesia católica y de Lspaña; y se 
comprende que sus campañas tengan 
poca elicacia. 
No hace mucho un periódico de tanta 
autoridad como el New York Times pu-
blicó en una revista de libros un artícu-
lo lleno de groseras procacidades contra 
la familia real de España; y fueron los 
jieriódicos católicos de los Estados Uni-
dos los t,i.ie salieron a la defensa del 
Soberano, que a la faz de una opinión 
internacional descreída se atrevió a con-
fesar la fe de su nación, consagrándola 
al Corazón de Jesús. 
Igual sucede en Inglaterra. Los sema-
narios católicos son los que, de cuando 
en cuando, contestan a las injurias en 
las cuales la religión de España aparece 
como causa de su incultura, si ya no la 
inculluva misma. 
Entre estos semanarios debemos citar 
coo especial gratitud a The Tablel. Más 
de una vez lo hemos visto encararse bas-
ta con el omnipotente London Times 
para volver por los fueros de la justi-
cia. Las columnas que en su último nú-
mero dedica a deshacer la leyenda ne-
gra de nuestras atrocidades coloniales 
merece más que una alusión pasajera. 
Es una conferencia, publicada íntegra-
mente por 77/e Tablct, acerca de la «po-
lítica colonial española en el siglo .WJ», 
Se pronunció en los locales de la «Lin-
,gard Sociely», de Londres, por la se-
flora Douglas-Irvine. Conociendo ésta me-
jor que muchos españoles, y podríamos 
citar nada menos que a Quintana y Una-
muno entre ellos, la historia de nuestra 
colonización en América, ha podido de-
,mostrar a un auditorio inglés, partiendo 
de lo sucedido en Chile, que la coloni-
zación española tuvo otros motivos más 
nobles que la sed de oro. Todo el mun-
tio ha hecho justicia a las excelsas cua-
lidades guerreras de los conquistadores 
de América; estamos viendo rehabilitar 
su carácter moral. <La Iglesia, es decir, 
6l Clero español, conservó en Chile, como 
en toda la América española, la cultura 
fle España.» «Los aventureros que se en-
riquecieron en la conquista son excep-
ción.» cLos primeros gobernadores de 
Chile tomaron diversas medidas para pro-
c e r a los indígenas.» «Los religiosos 
españoles, sobre lodo, se distinguieron 
siempre por la constancia y el valor en 
Oprimir los desmanes de algunos explo-
tadores, reclamando para los indios el 
trato que se debe a los hombres.» «La 
•«yenda de la crueldad de España para 
con ellos es de origen español, pues nin-
?una de las víctimas pudo escribirla; 
e"o implica un ideal de justicia ofendi-
do por la crueldad, que fué excepcional 
y repulsiva a la generalidad de los con-
^mporáneos.» 
No continuaremos con más citas de 
género; sabemos que bastarán esas 
Para comunicar a los lectores la satis-
facción que experimentamos al verlas es-
Critas en una revista de Londres. Poro 
es'o no obsta para que repitamos una 
ez más que sería doblemente bochorno-
^ encomendar a los católicos extranjeros 
e' cuidado de la justificación de España 
n estas campañas periodísticas, que pa-
*arán a ser fallo de la Historia. No oi-
•dernos que la forma ultramoderna del 
priodismo de altura es la «Agencia de 
'0rmación internacional». Una nación 
We carece de esa arma poderosa de di 
'üsión 
^Sociedad de Amigos de la I Detenciones en la Marina 
de los soviets Universidad4 
Conferencia del doctor Zúñiga 
—o— 
En la Real Sociedad Económica Matri 
tense, con asistencia de los decanos de 
las Facultades universitarias, el rector de 
Solo en el acorazado «Marat» ha 
hatiVo 70 
HEI.SINGFOHS. O.-Se reciben noticias de 
Moscú anunciando que se lian realizado 
la de Granada y los doctores del Colegio numerosas detencinnes entre los marinos 
de Madrid, se celebró anoche «un acto de • de la Hola roja. Solamente a bordo del 
•formación universitaria., como lo calificó I acorazado Maral, de la Escuadra del mar 
el orador, señor Zúñiga Cerrudo, al co-¡ Báltico, Uan sido detenidos 70 oficiales y 
menzar a txponer el lema de su notable soldados, que fueron conducidos a la pr i -
eonferencia acerca de la «Necesidad de | síón mar í t ima de Cronsladl. También se 
fundar una Sociedad de Amigos de la I han llevado a cabo otras detenciones en-
Lniversidad.. proyecto que con car iño pa-' i ré los marinos de la flota del mar Negro 
trocina el Colegio de Doctores de Madrid. | en Sebastopol y en Simfi'ropol. 
Recoger en una corporación—dice el Segün la Checa, estaba a punto de esta-
doctor Zúfiiga—a todos los amantes de la 
Universidad: tal es la entidad que se pro-
yecta y cuya misión ser ía allegarla fondos 
para que ampliara su esfera cultural y 
dotarla de los medios didácticos necesa-
rios ; con ello se lograrla el hermoso es-
pectáculo de «poner al pueblo en contacto 
con la Universidad y que sea él el que 
coniribuya a sostenerla». 
La Sociedad lendrá un carácter pura-
mente económico y será a modo de una 
bolsa de la Universidad, que se l imi ta a 
recaudar y admini?»rar los donativos, y 
f '.o a aquélla corresponde su disfrute, te-
ulendo sus socios el mismo espíri tu de 
abntgac ión que los que pertenecen a Aso-
ciai iones benéficas 
Debe ser también apolít ica para que sea 
más duradera, sin labor fiscalizadora. 
«porque para manejar la piqueta no nos 
hubiéramos reunido aquí , ni el Colegio de 
Doctores tiene esta herramienta entre sus 
úiilos de trabajo, porque no des t ru i rá nun-
ca lo que no sepa reconstruir, ni cr i t i -
cara lo que no sepa mejorar», y al pen-
sar en la Universidad debe hacerse para 
mostrar sus virtudes y no acordarse de 
sus faltas; por eso «los amigos de la Uni-
versidad tienen que v iv i r en un nivel su-
i perior a toda crít ica y sólo contribuir a 
su prosperidad moral y material». 
Sus fines principales ser ían el premiar 
al alumno estudioso, socorrer al que por 
sus medios económicos lo necesitase, cos-
tear bolsas de viaje y excursiones colec-
tivas de estudio, proveer de material a los 
laboratorios, adquirir libros y revistas 
científicas y mejorar los edificios univer-
sitarios; de modo que «todas sus empre-
sas serian conducidas a la mayor gloria 
de la Universidad, a la perfección inte-
lectual de sus miembros y a mantener en 
todo el distrito universitario vivo el amor 
al primer centro docente». 
Para pertenecer a la Sociedad sólo «se 
requer i rá amar a la Universidad y contri-
buir, con una cantidad anual o mensual, 
a formar el capital social», no siendo, por 
tanto, privativa de n ingún sector social, 
económico o político y pudiendo ser sus 
miembros corporativos, individuales y pro-
tectores. 
Anunció que pronto comenzará el Cole-
gio de Doctores una c a m p a ñ a intensa, 
constante y «a prueba de desengaños» por 
llar un gran complot. I.a insurrección de-
bía empezar simiiltnneamente en la Escua-
dra del mar Báltico y en la del mar Ne-
gro. El acorazado Mural era el llamado 
a desempeñar el pape;! principal. 
LAS JUVENTUDES COMUNISTAS 
RIGA. 9.—Comunican dn Voseó que. se-
gún los datos oficiales. Jas Juventudes co-
munistas rusas cuentan anualmente en la 
Unión de las repúblicas, socialistas sovie-
tistas con J.770.ü(K) miembros, de los cua-, 
les 590.000 obreros ^0 por 100) y 754.000 
campesinos (46 por 100). 
Ar r iba : el comandante Franco y el ministro de Marina, almirante Domecq García , bajando del c ruceró «Paraná» 
para dirigirse a la casa del Gobierno el día de la llegada. Abajo: las canoas del Gobierno conducen a las autori-
dades al crucero «Paraná», en el cual hab ían de ser recibidos los aviadores [Fots. Vidal) 
N O T A B L E T R I U N F O 
Don José Larraz obtiene la más alta 
pun tuac ión que se recuerda en el 
primer ejercicio de oposiciones a abo-
gados del Estado 
—o— 
En las oposiciones que actualmente se ce-
lebran para ingreso en el Cuerpo de Abo-
gados del Estado el opositor don José La-
rraz ha obtenido en el primer ejercicio 46 
puntos, calificación, no sólo al t ís ima de 
por sí, sino la más alta qué se-recuerda 
en esta clase de oposiciones. 
Al ser conocido el hecho, los compañeros 
del señor Larraz hicieron objeto a éste de 
entusiastas manifestaciones de felicitación 
V de cariño, abrazándole y estrujándole 
hasta tal punto que le lastimaron un bra-
zo: y. como el de Rada, el brazo en cabes-
tr i l lo , va pregonando el triunfo. 
Felicitamos al señor Larraz por sus bri-
l lantísimos ejercicios y... hasta por la le-
" L o c k - o u t " e n I n g l a t e r r a 
Empieza el día 16 
—o— 
LONDRES, 9.—Los patronos de la indus-
tr ia mecánica han mandado fijar carteles 
en todas las íábricaii comunicando el iocfc-
out a partir del día 16 del corrierilé para 
todos los miembros de siete uniones labo-
ristas. 
Este lock-out t endrá gran repercusión en 
toda la industria metalúrgica. El cierre de 
los talleres paralizara la mayor parte de 
las industrias. 
El doctor Rinaldi en Sevilla 
© T o d o n u e s t r o / Á 
fe J A B O N 
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47 cerezas por 250 francos 
PARIS, 9.—Por primera vez este año se 
han puesto a la venta cerezas de inver-
nadero. 
Un pequeño cerezo con 47 cerezas ha sido 
adquirido por '¿50 francos, resultando, por 
lo tanto, a 5,31 francos cada cereza. 
una fe en el éxito que con la perseveran-
cia se ha de conquistar. 
El doctor Zúñiga fué muy felicitado por 
el selecto auditorio y recibió var ías adhe-
siones de los presentes al proyecto que 
todo el distrito universitario, alentados por acababa de enunciar. 
E l i n g l é s d e l o s o j o s a z u l e s 
•• 
Andalucía es un pueblo esclavo de los 
sentidos. Parece que nada existe para ella 
mientras no se le entra por los ojos, 
pletórico de realidad y de v ida ; por eso 
la imágenes populares de sus Cristos han 
de estar chorreando sangre, y sus Doloro-
sas traspasadas de puña les y llorando lá-
grimas de cera. 
Por eso también, en llegando esta épo-
•a. las cofradías rivalizan en ofrecer a 
sus Cristos y sus Vírgenes las m á s solem-
nes novenas, triduos y quinarios. En ellos 
el amor de los cofrades a sus Titulares 
trata de materializarse en el rumbo y boa-
to de los cultos. No bien se aproxima la 
fecha, la Junta de l a cofradía—cuyos car-
gos conservan sonoros nombres viejos: 
Prioste, mayordomo, consiliario—se reúne , 
para sacar el mayor partido posible del 
estado económico de la caja. Se contrata 
una capilla de música de fuste, con nú-
mero respetable de víolines, contrabajos, 
Reunión de los directores de los colegios flautas e instrumentos de metal, muy ne-
C u n h a L e a l f u n d a u n 
n u e v o p a r t i d o 
LISBOA, 9 —El señor Cunha Leal ha ma-
nifestado que se formará un nuevo partido 
con motivo de su salida del Congreso Na-
cionalista. 
y de defensa no sabe todavía qué 
es periodismo ni Prensa. Acabamos 
asombrar al mundo con un vuelo in-
cosa 
de 
0ceanico para abrazar a nuestros her-
i o s de América ; estamos pidiendo con 
I 0 derecho un puesto en el Consejo de 
ŝ naciones; y enlretanlo la Prensa ex-
? njera, no toda, pero en canlidad sufi-
te n,e para deshonrarnos ante el mundo, 
jf versa nuestros ideales y enloda nues-
v. v"ia nacional: inventa derrolas y re-
iá«f nes 0,1 ,n,e¿'ra daño, anuncia ca-
B roíes en nuestra Hacienda, presenta 
^ ü e s t r o pueblo embrutecido y parali-
j^^Por la «superslición». describe a sus 
0res autos de fe y conventos conver-
íc^íntía a i f inal de la 2.* columna.). 
«dón eme le ha producido el entusiasmo jn- i T . , , , , 
M O M que i r ua w " • ^ ^ ^ « . . « H a c v « in Los disidentes se han reunido en M tea-ven 1 v afectuoso de sus camaradas. \ o le . XT . , m * ^ » i • j tHin y ' t^^^A^iw -.r nr. <=a tro Nacional. El señor Cunha Leal lia ota-
faltan a ella buenos antecedentes, y no se-
rá exagerado, por nuestra parte, saludar en 
el señor Larraz a un representante de la 
estudiosa juventud española y una espe-
ranza legí t ima. 
Cincuenta pesqueroshundidos 
en el Adriático 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 9. — Una espantosa tormenta, 
acompañada de un gran descenso de tem-
peratura, ha descargado ayer sobre la cos-
ta, hundiéndose más de 50 pesqueros y el 
esteamer Celno. 
La fuerza del viento era tan enorme que 
cerca de Spalato hizo descarrilar un tren. 
Todavía no se conoce el número exacto 
de víct imas del huracán.—T. O. 
D n S T i l T í i o s f o de 11 Débale" 
E l l i b r o d e l a s e m a n a 
" B O Y " 
por el R. P. m i s colonia, s. J . 
De lenla en el qulssco de 11 M ú f 
salesianos de Andaluc ía 
—o— 
SEVILLA, 9.—Procedente de Utrera llegó 
el superior de los salesianos, con objeto 
de visitar el colegio fundado en esta po-
blación por el Cardenal Cagliero. 
A la estación acudió a recibirle el pue-
blo en masa, con banderas y música . 
En el colegio tuvo lugar una bril lantísi-
ma velada literaria, a la que asistieron las 
autoridades y una selectísima concurren-
cia. 
Después del banquete celebróse una re-
unión de todos los directores de los cole-
gios salesianos de Andalucía, presidiendo 
el doctor Rinaldi. 
cesarlos estos úl t imos para hacer el con 
sabido e impresionante t rémolo en el re-
ocasión de éstas. Es rigurosamente histó-
rico. A mi toe i m p r e s i o n ó por su misma 
sencillez. 
Todos los años acudía a presenciar el 
traslado del Cristo un hombretón alto, de 
amebas espaldas, con un abrigo gris In-
terminable. Se veía que era inglés. Ten ía 
el-pelo-entrecano y los ojos azules, con 
una mirada cristalina y anulada, que con-
trastaba con aquella p i rámide de carne 
humana, en cuya cima se movía . 
Nuestro hombre se colocaba, invariable-
mente, a cierta distancia del altar, de don-
de iban a bajar el Cristo, y contemplaba 
la operación atentamente, con sus ojos 
ingenuos, en un silencio absoluto, y con 
las manos hundidas en los bolsillos. En 
el momento de descender el crucifijo, sos-
tenido por los cables y las manos de los 
cofrades, nuestro hombre cerraba los ojos 
y se volvía un poco de lado. Temía, in -
dudablemente, por el Cristo, como temie-
ra por un padre, o por otra persona que-
rida, a quien viera en un momento arries-
gado. Luego, cuando ya el Cristo se ten-
surrectione mortnorun, del Credo, de la | d ía en el suelo, se acercaba un poquito 
El dirigible de Amundsen 
se detendrá en París 
PARIS. 9.—Se anuncia que el explorador 
cado al nuevo directorio del partido na- Amundsen, que en breve in tentará un nue-
cionalista. explicando los motivos que le vo viaje al Polo Norte a bordo de un d i r i -
han decidido a la reorganización del par- pible, tiene el proyecto de hacer escala en 
tido en todo el pa ís . Pa r í s . 
L A F IESTA D E L E S T U D I A N T E 
tidos en pavorosas cárceles de inocentes 
mujeres y hace caricaturas literarias de 
nuestros Soberanos, las cuales pasan por 
retratos auténticos, ¿^ué hace en tanto 
el Estado español, los hombres que for-
man el Estado español y los otros espa-
ñoles que tienen dinero, que tienen pa-
triotismo y saben cómo se organiza y para 
qué sirve una oAgencia de información 
internacional»? ¿Por qué no se establece 
en todas nuestras Embajadas y Legacio-
nes y Consulados «un servicio de Prensa», 
como tienen las demás naciones? ¿ Tam-
bién esto nos lo han de hacer los caló-
lieos extranjeros? 
Manuel GRARA 
Alumnos del sexto año del Bachillerato, de Córdoba, qne tomaron parte en la 
velada celebrada en el Gran Teatro, con motivo de la fiesta del Estudiante 
[Fot. Santos.) 
M E L I l _ L A C A S A 
BARQUILLO, 6 D U P L I C A D O 
Art ículos para todos los deportes. Juguetes finos y baratos. Coches para niños 
con suspensión, desde 100 pesetas. Esta casa es la mejor surtida y que más barato 
vende, por ser la . amca.qtie tiene fábrica propia. 
función principal. Además es necesario 
anunciar un predicador de altura, que 
arrastre tras su nombre a lgún tí tulo so-
noro, con letra chica: Magistral, capellán 
real, predicador de su majestad o miem-
bro del Tribunal de la Rota. 
Cuando llega el día, los cofrades asisten 
a los cultos en unos bancos especiales fo-
rrados de terciopelo, y que se ponen todo 
al largo de la iglesia. En el fondo, de t rás 
de una mesa, se sienta la Junta. El predi-
cador se dirige, a ellos repetidas veces: 
Venerable Junta y Hermanos de esta Co-
fradía Imnemorial y Pontificia... Cuando 
termina el predicador, los cofrades, en sus 
bancos, se miran unos a otros con satis-
facción. Algunos se hacen al oído menudos 
comentarlos, comparándolo con los de 
años anteriores. 
En todo esto, aunque sea de un modo 
algo basto y primit ivo, se maniñes ta el 
mucho amor que inspiran estas imágenes 
tradicionales; pero todavía m á s que en el 
esplendor de estos cultos, se encuentran a 
veces rasgos conmovedores de esta devo-
ción, en otros momentos m á s famiHares, 
l lamémosles así, de la vida de las cofra-
días . 
Días antes de los cultos, l a imagen t i -
tular ha de ser trasladada a sus andas o 
poso, donde ya queda hasta su salida pro-
cesional en Semana Santa. Este traslado 
en la soledad de la iglesia, hecho por los 
hermano^ o las damas camareras que dis-
frutan tan singular privilegio, es, a me-
nudo, algo conmovedor. 
En una iglesia de Cádiz se venera el 
maravilloso Cristo de la Buena Muerte, 
i M Kran Martínez Montañés. Es un Cris-
to muerto en la cruz, lleno de majestad 
y reposo. Con su cabeza tronchada, como 
un l i r io , sobre el cuerpo; con sus manos 
agarrotadas; con sus músculos tensos y 
acusados, tiene el realismo absoluto de un 
cadáver. . . , y, sin embargo, se ve que es 
Dios. 
El momento de bajarse la incomparable 
imagen del aliar es algo lleno de emoción. 
La iglesia está casi sola, turbada de som-
bras vacilantes y de chisporroteo de lám-
paras de aceite. Cbn una combinación de 
poleas y cuerdas, el cruciíljo baja del al-
tar lentamente, sostenido por las manos 
de un grupo de cofrades. Se mete tan 
adentro la emoción del instante, que has-
ta los mismos operarios que se ocupan en 
l e faena bajan instintivamente la voz, y 
dan, con suavidad y respeto, las voces de 
mando: 
—¡Un poco más a l a derecha!... ¡Amai-
na el cable! 
Luego, antes de levantarlo sobre las an-1 de seda. El inglés, siempre a alguna dis-
das, el Cristo queda unos instantes ten-1 tanda, contemplaba la operación en silen-
dido en el suelo. El cadáver blanquea en i cío. Sus ojos, cristalinos y claros, eran 
la semiobscuridad de la iglesia, a la luz 1 como su fe, un poema de ingenuidad so-
temblona de las l ámpa ra s . Entonces, algu- bre aquella m o n t a ñ a de carne. En la igle-
nos hermanos y hermanas, a quienes se i sia, llena de sombras vacilantes, no se ola 
más , y seguía contemplándolo con sus ojos 
azules y crístalínoo. Nunca lo besaba, n i 
lo tocaba. Se veía que no llegaba a atre-
verse. 
El inglés de los ojos azules era ya fa-
mil iar de los que as is t íamos anualmente 
a aquella operación. Se decía que habla 
sido protestante, y que se hab í a converti-
do por mediación de aquel Cristo santo y 
milagroso. Realmente parecía resplandecer 
en él la fe ingenua de los adultos recién 
bautizados. Cuando contemplaba la ope-
ración de bajar el Cristo, sin atreverse a 
acercarse n i a ayudar, parec ía un neófito 
humilde, que, con temor y envidia, con-
templaba a los iniciados que se llegaban 
hasta el Cristo y le tocaban con sus ma-
nos. 
Pero un día. cuando ya estaba el Cristo" 
tendido en el suelo, uno de los hermanos 
observó que sería conveniente limpiarle un 
poco el polvo que cubría las zarzas de la 
corona, y las guedejas de pelo que se par-
ten en dos sobre la frente blanca de la 
imagen. Se pidió un paño para l impiar 
el polvo. Algunos fueron y vinieron a la 
sacristía. ¡Qué contrariedad 1 No hab í a 
n ingún paño a mano... 
Entonces, el de los ojos azules, se acercó 
t ímidamente , y despegando por primera 
vez los labios, con acento bri tánico, oITe-
ció : 
—Si ustedes quieren... Yo vivo aquí, jun-
to... Pudiera traer de casa un paño. 
Se lo agradecimos, y salió ráp idamente 
con sus zancadas ílrmes y deciuidas. Es-
peramos unos momentos. No tardó tres mi-
nutos. Su figura inmensa, con su abrigo 
interminable, volvió a aparecer por la puer-
tecilla de la sacristía. Hundió en los hon-
dos bolsillos del abrigo sus manos temblo-
rosas, y con respetuosa timidez, puso en 
las nuestras el p a ñ o ; era un paño de me-
sa o de butaca, de encaje de hi l i l lo da 
oro r iquís imo, con flores bordadas en se-
das de coloreé .. 
Nosotros le miramos con asombro. Creí-
mos que no había entendido bien nuestras 
palabras españolas y no había comprendi-
do para qué quer íamos el paño. Le d i j i -
mos, sonriendo: 
—No; no era esto. Lo que quer íamos era 
un paño para quitar el polvo. 
Pero él. clavando en nosotros la trans-
parencia de sus ojos, rep l icó : 
—Sí; ya lo he entendido... Pero, vamos, 
me pareció que para tocar al Cristo... 
Callamos todos. En ún silencio respetuo-» 
so empezamos a l impiar las espinas de la 
corona y los rizos tallados de la cabelle-
ra, con el paño de hi l i l lo de oro y flores 
ha permitido la entrada, se acercan de 
puntillas a besar los pies del Cristo. 
Os voy a contar un episodio sencillo e 
Inslgnlflcaate, que yq presenció en ima 
más que el roce levísimo del paño... 
¡Nunca se le dijo al Cristo, sin palabras, 
más bella o rac ión! 
José María PEJMAN / 
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Nota de la Presidencia sobre 
la Conferencia de Ginebra 
PRESIDENCIA 
La Conferencia de Ginebra 
Ayer facilitaron la siguiente nota: 
«Demostración palmaria del vehemente 
Interés que en España entera despierta el 
presente momento político internacional es 
el número de telegramas recibidos de pro-
vincias preguntando si se ha resuelto ya 
en Ginebra la cuestión previa de ampliar 
el número de puestos permanentes en el 
Consejo de las Naciones. 
Comprendiendo y compartiendo el Go-
bierno el anhelo nacional, debe advertirse 
que las cosas no marcha rán tan de prisa, 
máx ime teniendo en cuenta la crisis fran-
cesa, cuya lógica solución no se h a r á es-
perar.» 
Los datos pedidos a La Constructora Naval 
También facilitaron en la Presidencia la 
siguiente nota: 
«La nota oficiosa publicada nace unos 
días referente a la peticiói) de datos y ca-
racterís t icas del contratorpedero Alsedo por 
parte del Gobierno de la Argentina no ha 
de interpretarse en el sentido de que se 
haya hecho encargo formal por aquella 
nación, n i gestión comercial de adquisi-
ción alguna. 
No han sido en esta ocasión intereses co-
merciales, aun siendo muy lícitos, los que 
han determinado el viaje del citado barco, 
sino el propósito, brillantemente realizado, 
de acompañar al Píus Ultra en su raid y 
testimoniar una vez más el especial afecto 
de España al pueblo argentino.» 
Despacho y visitas 
Despacharon con el -presidente el minis-
tro de Marina y el vicepresidente del Con-
sejo de Economía Nacional, señor Castedo. 
Fué visitado por el señor Dualde, alcalde 
de Badajoz, nuevo gobernador de Guipúz-
coa, general Chacón y el señor Caballero, 
presidente de la Unión Pat r ió t ica de San 
Sebast ián. 
Por la tarde recibió el general Primo de 
Rivera la visita del ministro de Suecia en 
España. 
HACIENDA 
Los t í tulos de emprés t i tos alemanes 
En el ministerio de Hacienda facilitaron 
la siguiente nota: 
•Eu v i r tud de haber acordado el Gobier-
no a lemán el canje de los títulos de los 
antiguos emprésti tos por otros de los emi-
tidos recientemome por el Reich, el minis-
terio de Hacienda ha dispuesto que dicho 
canje se realice bajo los siguientes condi-
ciones : 
Los tí tulos que ingresaron en España con 
aiiterioiidad al 14 de junio de 1916, y que 
se sometieron oportunamente al timbrado 
y c^iampillado, serán canjeados en el Man-
co de España con arreglo a las instruccio-
nes dictadas en las reales órdenes de 26 
de enero y 10 de febrero de este año . 
Los títulos adquiridos con anterioridad 
al 14 de junio de 1916, y que por cualquier 
circunstancia no fueron sometidos al es-
tampillado ni pagado el timbre, podrán ser 
también canjeados, de acuerdo con la real 
orden de .'1 de marzo corriente, siempre 
que se demuestre; que son propiedad del 
tenedor; que los adquir ió con anterioridad 
a dicha fecha; que no ha dejado de poseer-
los desde entonces, y que no fueron pre-
sentados al estampillado a su debido tiem-
po por alguna razón que se expresará . 
La justificación de estas circunstancias 
deberá ser hecha precisamente ante un 
Banco inscrito en la Comisaría Regia. Ran-
eo que certificará de dichos rxlremos y re-
mitirá los titulós con sus justificantes al 
Consejo Superior Bancario. Este organismo 
ent regará los viejos títulos al Banco de Es-
paña , recibiendo los dados en canje. El 
plazo de admisión de los títulos antiguos 
te rminará el 30 de abril próxTmo. 
Estas disposiciones han sido trasladadas 
por el comisario regio de la r>ahca Priva-
da a toda la operante en España, incluso 
la extranjera, y cualquier duda qué su cum-
plimiento pueda suscitar a los particula-
res o Bancos podrá ser consultada en las 
oficinas del C. S. B. (plaza de la Indepen-
deiu ia. número 8, fie once a una de la ma-
ñana, cualquier día laborable).» 
Calvo Sotelo a Coruña 
M a ñ a n a sa ldrá para Coruña el ministro 
de Hacienda, señor Calvo Sotelo," con el 
fin de asistir al Certamen nacional del Aho-
rro y a la colocación de la primera piedra 
del Palacio de Justicia de Coruña. 
Regresará a Madrid el próximo lunes. 
TRABA 
El ministro, indispuesto 
Ayer y anteayer el m i n i s t r ó l e Trabajo, 
señor Aunós, no acudió a su despacho ofi-
cial por hallarse indispuesto. 
Por esta misma causa no ha podido asis-
t i r ayer al Consejo. 
El viaje a Lérida, a donde iba a trasla-
darse el señor Aunós. con el ministro de Fo-
mento, para colocar la primera piedra de 
la nueva estación del ferrocarril, lia sido 
suspendido hasta el jueves de la t c m a ñ a 
próxima. 
NOTAS VARIAS 
Acuerdos de la Diputación de Zaragoza 
ZARAGOZA. 9.—Hoy se reunió la impu-
tación provincial, acordando haber visto 
con satisfacción el reciente real decreto 
creando la Confederación Sindical Hidro-
lógica del Ebro,, así como qué" haya sido 
designado para formar pane del Consejo 
directivo de la misma el presidente de la 
Corporación provincial de Zaragoza. 
Nuevo presidente de la U. P. de Santander 
SANTANDER, s.—Ha sido nombrado pre-
sident-c de la Unión Patr iót ica de esta pio-
vincia el abogado don José Santos, desig-
nado por unanimidad de los Comités lo-
cales. 
En breve comenzará una intensa labor 
de propaganda, que cu lmina rá en un so-
lemne acto, que ha de verificarse en ju-
nio en esta población. 
Después del nombramiento se ha cele-
brado un banquete, en el que reinó la ma-
yor cordialidad y entusiasmo. 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a j j M a r i n a 
Se ha reunido el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina para ver y fallar la cau-
sa instruida contra el legionario Pedro 
Ortega Pérez, por deserción en campaña. 
El procesado, hal lándose destacado en *la 
posición de Dra-La-Sef. desertó de la Le-
gión, siendo capturado poco después en 
Utrera. 
En el Consejo de guerra celebrado en 
Ceuta fué condenadu a reclusión mil i tar 
perpetua. 
Ayer el fiscal pidió se ratificara la pena 
impuesta por el Consejo. 
El defensor, capitán Flores, solicitó que 
se revocara la sentencia y que se conde-
nara a su patrocinado a cuatro años de 
recargo en el servicio. 
• La causa quedó conclusa para sentencia. 
S e c o n c e d e e l a r r i e n d o 
d e l a s c é d u l a s 
La Diputación aprueba un plan de 223 
kilómetros de nuevos caminos vecinales 
—o— 
Bajo la presidencia del señor Salcedo 
Bermejillo, se consti tuyó, a las doce cua-
renta, el pleno de la Diputación provincial 
para deliberar y resolver sobre el arren-
damiento del impuesto de cédulas perso-
nales y el plan de caminos vecinales de 
la provincia. 
Aprobada el acia, se da lectura por la 
secretar ía al único pliego que se ha pre-
sentado al concurso, firmado por don Is-
mael Bárez Rodríguez, del que ya se dló 
cuenta en la ceremonia de apertura de 
pliegos. 
Este, en su esc n i o. propone le sea con-
cedido el arriendo por cinco años , suje-
tándose a las condiciones todas del plie-
go de condiciones que se publicó en los 
periódicos oficiales y proponiendo por su 
1 parte se le autorice, en el caso de que el 
servicio se le conceda, a la realización con 
j plenas atribuciones de los trabajos sobre 
la investigación de Ja riqueza, a fin de 
j que el impuesto dé su máx ima producción, 
! pidiendo a la vez que las reducciones que 
' en las tarifas de las cédulas se hagan lle-
i ven consigo la reducción proporcional del 
i canon anual que lia de pagar a la Diputa-
j ción, y lo mismo si en vez de reducción 
fuese aumento. Pide también que, aunque 
el arriendo termina el 30 de septiembre del 
año 30, se haga suyo el producto de la 
recaudación desde esta fecha hasta el co-
mienzo de la recaudación voluntaria del 
año 31, y que se demore hasta el mes de 
febrero del año próximo el pago de la par-
le proporcional que del total de recauda-
ción que exceda del canon tipo ha de pa-
gar a la Diputación, entendiéndose que si 
en este plazo la recaudación de las cédu-
las dejase de pertenecer a la Diputación, 
no tendrá que pagar nada de esta parte 
proporcional. 
Se da lectura a cont inuación a los demás 
documentos que acompañan al pliego pre-
sentado y a los informes que sobre el 
mismo se han dictado. 
En virtud de éstos se acuerda quede ad-
judicado el arrendamiento de las cédulas 
por cinco años a don Ismael Bárez Ro-
dríguez, quien se reserva el dereoho de 
I ceder esta concesión a una Sociedad anó-
nima que se constituya, la que p a g a r á a 
' la Diputación el primer año cinco millo-
1 nes de pesetas, y los demás años, hasta 
¡ cinco, esta cifra con un aumento de pe-
i setas 250.000 cada año. El arrendatario en-
[ fregará a la Diputación un 5 por 100 de 
• las primeras 250.000 pesetas recaudadas so-
j bre cada canon anual, un 10, sobre las 
i siguientes, y así en ampliación hasta pa-
I gar un 25 sobre el millón y medio de su-
perávi t en esta recaudación, 
i Igualmente, se acuerda autorizar al ad-
! judicatario para que realice por su cuenta 
í todas las operaciones que crea necesarias 
'para investigar la riqueza oculta, a fin de 
I que la t r ibutación sea lo más perfecta po-
1 áible, y que en el caso de modificación de 
tarifas, se modifique proporcionalmente, en 
el sentido del aumento o de la disminu-
ción, el canon anual que el arrendatario 
ha de satisfacer a la Diputación. A este 
acuerdo hace la presidencia una aclara-
, ción en el sentido de que previene el caso 
! de un aumento o disminución en las 
tarifas, como ya hizo la Diputación al re-
bajnr en un 25 por 100 el importe de las 
Cédulas do las úl t imas clases de cada ta-
rifa, y que alcanzó a 1G cédulas de las de 
menor precio. 
De esta resolución de la Diputación ya 
se dió cuenta oportunamente. 
Se le concede también al nuevo arrenda-
tario qiie haga su'yo lo recaudado hasta 
1 el comienzo del período de recaudación vo-
: luntaria del año 31, y se acuerda que la 
! escritura do arriendo se firme por la pre-
sidencia en el plazo de cinco días con la 
I parte interesada, después de que el aval 
i del Raneo de Cataluña, que ofrece el señor 
j B.-irez, sea reformado en el sentido de dar-
• le un carácter más concreto al ya concedi-
1 do y comprobarse debidamente la persona-
| lidad del firmante del aval en su capaci-
dad para firmar un documento de esta 
clase. 
Ultimamente, sobre este tema se acuerda 
autorizar al arrendatario para que retrase 
dos meses el comienzo de. la recaudación 
voluntaria, si ello no va en desacuerdo 
con algunas gestiones que aún han de ha-
cerse cerca del Ayuntamiento. 
En el caso de que esta dilación sea un 
hecho, la presentac ión de padrones se po-
día hacer en Madrid hasta el día 31 de 
marzo, y en los pueblos hasta el 15 de 
abr i l ; la aprobación de estos padrones se 
hará desde el 5 de abril en Madrid y desde 
el 15 en los pueblos. Las reclamaciones so-
bre los mismos se ha rán del 6 al 20 de abril 
en Madrid y del 21 de abril al 5 de mayo 
en los pueblos, y la Comisión resolverá so-
bre éstos en el plazo de diez días después 
de la ú l t ima fecha citada. Finalmente, la 
recaudación voluntaria se h a r á desde el 
día 1 de mayo al 30 de junio, con posibi-
lidad de un mes de prórroga. 
Tomados estos acuerdos, el pleno provin-
cial escuchó la lectura de un plan de ca-
minos vecinales, que se aprobó. Comprende 
éste 124 kilómetros de caminos de aquéllos 
que per tenecían al Estado, y que éste ha 
subrogado a las Diputaciones, y 223 kilóme-
tros de caminos que se han de construir. 
Acerca de si el Ayuntamiento de Madrid 
debe contribuir a estas obras con una ca-
rretera o camino de c i rcunvalación que 
una los pueblos de los alrededores, se en-
tabla discusión, en la que intervienen los 
señores López Linares, Navarro Enciso. Ma-
molar y la presidencia. Se acuerda un vo-
to de gracias al diputado visitador de ca-
rreteras, don Alfonso Alvárez Suárez, por 
sus trabajos en la elaboración de este plan, 
se discute nuevamente sobre la conser-
vación de los árboles de los caminos pro-
vinciales, interviniendo los mismos seño-
res, y dando cuenta el señor Alvarez Suá-
rez de que la Diputación hace gestiones pa-
ra la instalación de un vivero en Aranjuez. 
Después se acuerda que este plan de ca-
minos pase al ministerio de Fomento para 
su definitiva aprobación, y se designa al 
señor Alvarez Suárez, como vocal sustitu-
to del señor Alonso Orduña, en la Comi-
sión del circuito de firmes especiales. 
También se acuerda que una Comisión 
de la Diputación acuda con carácter ofi-
cial al puerto de Palos a recibir a los avia-
dores del Plus Ultra, abonando la Corpo-
ración los gastos, y se levanta la sesión a 
las dos de la tarde. 
Un choque y tres lesionados 
En la caUe de Santa Isabel el autoca-
mión 5.595, que conducía José García Car-
bailo, de veinticuatro años, domiciliado en 
Olivar, 13, fué a chocar con el carro de 
una fábrica de cervezas, que guiaba Va-
lentín López Solana, de cuarenta y tres 
años, habitante en Alberto Aguilera, 44. 
A l recibir el topetazo el carro fué a caer 
sobre dos t ranseúntes , llamados Herminia 
Maroto Bonilla, de diez y siete años , mo-
dista, que vive en Salitre, 11, y Carlos 
Crespo. Santiago, de catorce años , depen-
diente de una tienda de vinos de la To-
rrecilla del Leal, 2. 
Ambos resultaron con lesiones de pro-
nóstico reservado, así como también el ca-
rrero Valentín. 
El chófer, al prestar declaración ante el 
juez afirmó que el suceso fué originado al 
patinar las ruedas del autocamión por es-
tar recién regado el piso. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-EEh 
Niña hospitalizada en una 
Casa de Socorro 
En la Casa de Socorro de Buenavista ha 
sido hospitalizada la n iña de tres años 
Rosa Surjo Par í s por padecer fiebres pro-
drómicas . 
Los padres de la criatura fueron desahu-
ciados del piso que ocupaban en la calle 
de Ruiz Ocaña, número 1, y al verificars£ 
el lanzamiento solicitaron de aquel centro 
benéfico asistencia para la pequeña. 
El matrimonio tiene otros dos hijos, tam-
bién de corta edad. 
En el suceso interviene el Juzgado co-
rrespondiente para depurar responsabili-
dades. 
Banquete 
Mañana hab rá una gran comida en el 
palacio ducal de Montellano en honor de 
la condesa Potoska, ilustro dama polaca, 
que está pasando con ellos una temporada. 
Asistirán sus majestades, la duquesa de 
San Carlos, los duques de Arión, Medina-
celi, Santofta. Alba y Fernán-Núñez. 
Los marqueses de Viana, Santa Cruz y 
Pons; la condesa de Villanueva de las Ha-
chas y el conde de la Cimera. 
Viajeros 
Han salido para Roma los señores de 
Van-Vollenhoven (ella es Cristina Borbón y 
M á d a n ) ; los condes de Yebés se encuen-
tran en el palacio Barberlni, donde es-
tán de embajadores sus padres, los condes 
de la Vinaza, y la duquesa de Mandas y 
Villanueva y su hermana, la señori ta Cris-
tina Fernández de Henestrosa y Gayoso de 
los Cobos, siendo huéspedas de sus tíos, 
los duques de Arcos 
—Han salido : para Arjonilla, la marque-
sa viuda de Salas y su hermano, don Alon-
so Coello de Portugal y Pérez del Pulgar; 
para Fontanar (Sevilla), los condes de Co-
lombí ; para Par í s , los duques de Lerma, 
don José Beltrán y Musitu, don Herminio 
Alvarez Gómez y don Fernando Alvarez de 
Sotomayor y su consorte, y para Bélgica, 
los marqueses de Villalobar y de Guima-
rey. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de Se-
villa, el duque de la Unión de Cuba. 
Reun ión 
Mañana , a las dize de la misma, se reuni-
rá el Cabildo de la Real Hermandad de 
L a v o z d e l p r o f e s o r 
Los niños enfermizos 
no pueden resistir un 
estudio prolongado; 
reconstituidle primero 
con un regenerador 
tan eficaz como lo es 
el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Más de 35 años de éxito 
creciente. 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
AVISO; Rechace todo irasco 
qne no lleve en la etiqueta exte-
rior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso con tinta roja. 
y al desaparecer la 
debilidad, desarrolla-
rá su inteligencia a la 
par que su cuerpo. 
Entonces podrá estu-
diar sin peligro y con 
provecho. 
L a i n t o x i c a c i ó n ú r i c a 
y s u s v í c t i m a s 
El Uromil preparado por el 
doctor Viñas mo da excelentí-
eimos resultados en todos los 
casos, que son muy numerosos, 
en que el Teneno úrico es el 
productor do la dolencia. 
Doctor I'. GUINDTJLAIK 
Clínica, Mallorca, 353. Barcelona 
El ácido úrico no es un veneno que pe-
netre del exterior en el organismo, mas 
nace en él, por herencia ar t r í t ica unas ve-
ces, o. en otras, por efecto de la alimenta-
ción superabundante, desproporcionada a 
las necesidades del individuo. 
En este caso el organismo es Incapaz de 
destruir lodo el combustible. No se cumple 
la ley del recambio y el exceso se torna 
en cristales de ácido úrico, muy diminutos, 
que se anidan en las articulaciones e into-
xican la sangre. 
Pronto aparece el dolor en los r íñones 
por su mal funcionamiento : las arterias se 
endurecen, pierden elasticidad y provocan 
la arterio-esclerosis, apoplejía, , o reúma, 
mal de piedra, etcétera, etcétera. 
Combatir esta peligrosa tendencia orgá-
nica ha sido la preocupación constante de 
la terapéut ica moderna: de ah í los ex-
perimentos clínicos hasta conseguir el ob-
jetivo de un preparado que a su Inocuidad 
m á s absoluta r eúna el poder disolvente del 
venenoso ácido. 
Tal es el U r o m i l : reconocido por los 
médicos m á s eminentes como verdadero 
eliminador de los tóxicos ú r i c o s ; que cum-
ple la misión de purificar la sangfe, des-
cargando con la orina los detritus acumu-1 
lados en el organismo. El Uromil , tomado 
en diferentes épocas del año, destruya la 




J A R A B E S O T I L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe de manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
CASA EliCAliilACIQil 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 9 
Casa especial en EQUIPOS DE NOVIAS 
LENCERIA Y ROPA BLANCA 
Desde la más económica a la de gran lujo. 
Verdaderos primores a precios bara t í s imos . 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las 
PASTILLAS 
AKTIEPILEPT1 CAS 
D E O C H O A 
i 
r 
Muebles de lujo y económicos. Cos-
tanilla Angeles, 15 (final Preciados) 
C l a u s u r a d e v a q u e r í a s 
El gobernador civi l ha ordenado la clau-
sura durante tres meses de la lechería es-
tablecida en la ralle de Campomanes, nú-
mero 11, de la qui' es propietario Miguel 
Cea. guien, m» oloiante haber sido multa-
do repetidas veces y haberle cerrado pur 
quince días su esablecimiento por vender 
leche en malas condiciones para el con-
sumo, ha vuelto a reincidir en la misma 
falta. 
* • * 
Han sido clausuradas las vaquer ías anti-





Los enfermos de la sangre están 
condenados a sufrir; gota, reumatis-
mos, lumbago, neuralgias fuertes les 
amenazan sin cesar. Las várices, fle-
bitis, úlceras varicosas les entorpecen 
el sueño y la terrible arterio-esclerosis 
les hace pasar muchas pesadillas. A 
menudo su piel está llena de sarpulli-
dos, eczemas, herpes, eritemas, sico-
sis, barros, psoriasis. Durante la ñocha 
las comezones no les dejan en paz. 
Pero que no se desesperen. Millares 
de personas, atormentadas así por la 
sangre, han visto su existencia trans-
formada de la mañana a la noche por 
el Depurat ivo Richelet , que obra 
maravillosamente aún en los casos 
más críticos. Eliminando las toxinas, 
el Depura t ivo Richelet cura radi-
calmente los dolores, suaviza las 
venas y las arterias, limpia la piel, 
cierra las llagas y las úlceras, que 
desaparecen sin dejar la menor señal. 
Cada frasco va accotnpañado de un folleto 
illustrndo. De venta en todas las bucnn« Farma-
cia» y Drogucrins, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, ruc fie Belfort. Baronne (Francia). 
P R E P A R E 
S U O R G A N I S M O 
P A R A L A L U C H A 
E l frío 
y la humedad le traerán 
seguramente molestias 
R E U M Á T I C A S 
G O T O S A S 
A R T R Í T I C A S 
si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Infanzones de Nuestra Señora de la Cari-
dad, en Illescas (Toledo), bajo la presiden-
cia de su majestad el Rey. 
Concurr i rán todos los gobernadores y ca-
balleros, conforme a lo dispuesto. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rán el primero y déci-
mooctavo, respectivamente, del fallecimien-
to del señor don Nicasio José Moreno Or-
cajo y del marqués de Aldama, ambos de 
grata memoria. 
Por las almas del señor Moreno Orcajo 
y de su esposa, doña Paula Yepes Morán, 
fallecida el 17 de febrero de 1888, serán 
aplicadas todas las misas que se digan el 
11 en Madrid en el templo de Nuestra Se-
ñora del Carmen; y por la del marqués de 
Aldama, las que se celebren en las Escla-
vas del Sagrado Corazón, San Andrés, Ma-
ría Magdalena, Perpetuo Socorro, Corazón 
de María , San Manuel y San Benito, Sier-
vas de María , Sagrado Corazón, San Jeró-
nimo y San José, de esta Corte; San Se-
bast ián de los Reyes, Alcobendas, Otones, 
Málaga, El Palo y Miraflores; y el 12 en 
la Concepción. 
Renovamos la expresión ' de nuestro sen-
timiento a los deudos de los difuntos. 
Hoy 
Funeral 
a las once, se celebrará un funeral 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO.—. 
neral.—JJurantu las uiümas veintici¿t^ 
ras no llovió en Lspaña; los 
Astado 
de j 
gla general, so mautuvieron ílojos, de^, 
ción variable, y la temiJeratura fué ben ^ 
si bien durante la nuebo relrwcó, y 
gunas comarcas se registrarcm beLdaa 
y 3 grados bajo cero. 
Datos del Observatorio del Ebro Barrt 
tro, 77; humedad. 67; velocidad del vien^ 
kilómetros por hora, 28; recorrido tutal en i** 
veinticuatro horas, m . Temperatura: 
ma, 20 grados; mínima, 1; media. 12,5 fc1' 
de las desviaciones de la temperatura J J * 
desde primero de año. más loJ,4; preciniT 
ción acuosa, 0.0. 
ARENAL, 4. T.» M . 44. Pompas Fúnebre, 
a en que ge 
(le i 
HOMENAJE A MARCOS 
estar ya próxima la 
entrega al barítono Marcos Kedondo 
artística medalla y álbum de firmas que 
admiradores regalan a la hija del gran barí 
tono, la Comisión recuerda que quieu lo Je» ' 
puedo firmar en el álbum, en la Dirección 
tteatro de la Zarzuela (Los Madrazo. 12) J 
cinco y "inedia a ocho y media de la tarde', 
gar donde también se reciben las cantidáde 
para la suscripción. 
A C L A R A C I O N . — E l contratista encargado del 
suministro de lecho de la institución de pUe. 
ricultura, y que días pasados sufrió el (ieco 
miso de 530 litros de leche, a conescuencj 
del que se le ha impuesto una multa y se |e 
ha denunciado ante los Tribunales nos pide qm 
hagamos público: 
Que posee dos certificados expedidos 
laboratorios acreditados 
en el templo de San Antonio de los Alema-
nes por el eterno descanso del hermano del 
Santo Refugio, don Enrique Alvarez y Mar-
tínez, padre de nuestro querido amigo don 
Pedro Alvarez Velluti . 
Fallecimiento 
Anteayer rindió su tributo a la muerte 
el señor don Antonio Roldán Ruiz. 
Contaba cincuenta y siete años de edad. 
Fué un celoso sacerdote. 
El cadáver por disposición testamentaria 
recibirá sepultura en el cementerio de Dae-
na (Córdoba) . ' 
Enviamos sentido pésame a la familia 
del difunto. 
Rogamos a l o ^ lectores de EL DEBATE ora-
ciones por el finado. 
E l Abate F A R I A 
^ P ^ i f ^ T I HPI n l p n n m i i n i p i n a l f^ülcrato del Instituto del Cardenal Cisneroi OCOlUll U C 1 piCUU lliUUl̂ ipCU | ha dirigido a su majestad el Rey un mensaje, 
0 ¡ en el que piden la creación de un «almiran. 
Ayer celebró sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento pleno. La asistencia de con-
por 
que aseguran que la 
leche decomisada se hallaba en buenas con-
diciones y que también tiene el testimonio 
del propio Laboratorio Municipal, que niega 
que la leche contuviera formol. 
También anuncia que se defenderá judicial, 
mente. 
—O— 
SUSTITUCION FUNESTA. Puede serlo 
el cambiar por cualquiera otro medica 
men tó el A G U A DE LOECHES. 
—o— 
X J N i r i C A C l O N DE LOS SERVICIOS AE. 
REOS.—Una Comisión de estudiantes del Ba-
cejales fué bastante numerosa. 
En primer lugar se acordó deslinar 
1.750.000 pesetas a la suscripción de accio-
nes del Banco de Crédito Loaal, presu-
puestar 10.000 para llevar a efecto la cons-
trucción de carrozas con destino a la con-
ducción de pasos de Semana Santa, y de-
dicar otras 10.000 a las obras de la Casa 
de Socorro del Hospicio. 
A petición del señor Aristizábal, se dis-
minuye la tasa de liceneias para deman-
daderos y mozos de cuerda, y se aprueba 
la ordenanza provisional. 
Quedan sobre la mesa varios asuntos, y 
se declara de interés preferente la urba-
nización de una calle secundaria que da 
acceso a upa barriada de casas económi-
cas de la Cooperativa Ferroviaria Refor-
mista. El señor Aldama vota contra el dic-
tamen. 
El señor Garrachana, ayudado por el se-
ñor Aristizábal, consigue que el Ayunta-
miento no recurra contra nueve resolucio- \ 
nes del Tribunal económico-administrat ivo, 
que declaró exentas del arbitrio de inqui- j 
limito varias fincas del Ensanche. 
Se dejó para discutir el viernes el asunto 
de la reversión de los t ranvías , levantán-
dose la sesión a las dos menos cuarto. | 
EL RENDIMIENTO D E L TRABAJO D E L \ fué aceptada. Así. se acordó que las seeio-
OBRERO M U N I C I P A L j nes serían en principio públicas, pudiendo, sin 
Por la Alcaldía se nos remite una nota embargo, ser secretas cuando un delegado gu-
recogiendo las quejas del vecindario res-
 
tazgo», o poder del aire, análogo al existente 
en el mar; el establecimiento de las líneas 
de dirigibles Sevilla-Buenos Aires y Vigo-Nue-
va York, y la creación de un premio R îda y 
otro Franco para la construcción de apara-
tos y su más rápida utilización. 
—o— 
Las muelas le dolían a Pocholo, 
y desde ayer ni chilla ni alborota. 
¡Caramba, bien se nota 
que calmó su dolor Licor del Polo! 
—o— 
L A O. 1. D E L TRABAJO.—Entre las varias 
cuestiones que el Consejo de administración 
de la Oficina Internacional del Trabajo ha 
examinado en su última reunión del mes de 
enero, había una en la que la fórmula dada 
por el representante del Gobierno español, 
conde de Altea, facilitó el acuerdo que pare-
cía difícil. 
Se entabló el debate al dar cuenta el di-
rector do la petición hecha por representan-
tes do la Prensa internacional y por la Aso-
ciación de Periodistas, acreditados cerca de 
la Sociedad do Naciones, relativa a que las 
deliberaciones del Consejo fueran públicas o 
so las diera publicidad. 
La fórmula del conde de Altea, que compagi-
naba los dos criterios y permitía la publicidad 
hasta el límite en quo empieza la jurisdic-
ción puramente administrativa do la Oficina, 
L a más detallada Es tad ís t ica eclesiás-
tica la encon t r a r á usted en el 
A n u a r i o E c l e s i á s t i c o 
La edición de 1926 contiene todos los 
datos que usted puede necesitar. P ída lo en 
seguida a su l ibrero o a la L IBRERIA 
SUBIRANA, Puertaferrisa, 14, Barcelona. 
Precio, 7 pesetas. Para sacerdotes y re l i -
giosos, 5 pesetas (gastos de envío. 0,50). 
De venta en el quiosco de E L DEBATE 
(calle de Alca l á ) . 
pecto al poco rendimiento que se supone 
al trabajo del obrero municipal. 
La Alcaldía estima que esta indolencia, 
en caso de existir, no proviene del jornal 
percibido, ya que el obrero municipal, al 
percibir 2.37¿,50 pesetas anuales, descon-
tándose los días de holganza por enfer-
medad, descanso, fiestas.... etcétera, resul-
ta con 9,85 pésetas diarias por jornada de 
trabajo. 
La Alcaldía ha dictado unas normas para 
evitar esta inercia, en las que se estatuye 
algunos detalles referentes a listas de tra-
bajadores expuestas al público, estados de 
asistencia de trabajadores, de trabajo pro-
ducido, de partes a los tenientes de alcal-
de, de la composición de las brigadas de 
vigilancia por parte de los capataces y 
observaciones de éstos respecto al trabajo 
producido, denuncias sobre el escaso ren-
dimiento y quejas sobre éste por parte 
del vecindario y otros pormenores, enca-
minados todos al logro de un mayor pro-
ducto en el trabajo de los obreros muni-
cipales. 
Sociedades y conferencias 
CENTRO INTERNACIONAL 
D E INTERCAMBIO 
Días pasados se reun ió el Consejo de 
gobierno del Centro Internacional de I n -
tercambio para el Fomento del Comercio 
y de la Industria. 
La Secre ta r í a dió cuenta de que los ser-
vicios prestados por la ins t i tuc ión en el 
mes anterior suman en conjunto II .735. he-
chos a casas nacionales y extranjeras inte-
resadas en nuestro mercado 
Son admitidos nuevos miembros de la 
ins t i tuc ión 29 casas españolas, una france-
sa, dos belgas, tres alemanas, una ingle-
sa, dos italianas, cuatro argentinas, dos 
uruguayas, una bras i leña , siete cubanas, 
dos mejicanas, una peruana, dos chilenas, 
dos venezolanas y una filipina. 
Son ratificados los nombramientos de 
117 delegados en España, 14 en Europa, 19 
en A m é r i c a y tres en Africa inglesa. 
Se acuerda habil i tar un departamento 
del Centro para consultorio gratuito al 
comercio y la industria española. 
«LA EDUCACION POR E L HOGAR» 
En la Casa Social Católica de A v i l a pro-
nunc ió una conferencia don José María 
Costa Serrano, de la A. C. N . de P., des-
arrollando el tema «La educación por el 
hogar». 
Hizo resaltar el valor que tiene l a edu-
cación para el progreso de los pueblos a 
base de un concepto integral y teleoló-
gico. Sostiene el derecho natural de la fa-
mil ia , que comienza en el mismo hogar, y 
más tarde en la escuela, preparando al in -
dividuo para que cumpla sus fines. Ex-
pone las obligaciones de los padres que en-
t r a ñ a n responsabilidad y los ataques que 
reciben intentando arrebatarles la educa-
ción de los hijos. Señala los peligros de la 
escuela neutra y de la unidad moral, que 
pretenden esterilizar la juventud o esca-
motearla. 
Termina alentando a los padres para que 
defiendan su derecho, formando hijos con 
ideales. 
PARA HOY 
CIRCULO DE L A UNION MERCANTIL 
ro n., c o n t i n u a r á la junta general extra-
ordinaria 
SOCIEDAD ODONTOLOGICA ESPADO-
L A (Esparteros, 9).—7,30 t., sesión cientí-
fica. 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.— 
7 t., don Manuel Lezón y Fernández , d i -
se r ta rá acerca de «La Facultad do Dere-
cho y la medicina legab* 
bernamental o la mayoría do uno de los dos 
grupos, patronal y obrero, así lo pidiese. 
d e S o l 
t|9 
dr íguez San Pedm 
han presenfndo denuncias 
de g-u-irdia contra Ashad-Alí, domiC!- wj 
presen1" en Núñez de Balboa. 18. que se 
a ambos en sus respectivos comercios 
do del primero 870 pesetas y 7on 
gundo. cnrho precio de pedidos oe 






Esp ir t i-
entrecrar. no obstante 
varios mese^. 
Los que r iñen.—En la • - roo Oí"8* 
ñas. 4. ñor asuntos de familia nnef 
gorio Bermejo García, de ?f,tí'Ilta ^ an-
años: Mariano Garro Ortiz. ^ ^ ^ ^ e j o . 
terior; la esposa de pste. Ofe^"-1* ArTT1ftn-
de voint i t rós: el hermano de ^ l ' * - Qregcr 
dd, de treinta y ocho, y la madr • 
r ía Garr ía Vñzouc?. . resultí 
A l final de la r iña el ^ ^ I f a f ^ 
con heridas de pronóst ico reser 
ves los demás . 
p s e 
lo ha rá Díaz esta temporada con sus tol-
dos modernos para establecimientos, bal-
cones y terrazas. Bordadores, n ú m . 3, Ma-
dr id . Tel.0 50-09 M . Encargos a provincias. 
S U C E S O S 
. Atropellos. — Enrique Alonso López, de 
diez y siete años, que vive en Mendizábal, 
n ú m e r o 56, al apearse de un t r anv ía en la 
Red de San Luis fué alcanzado por el ca-
mión 13.543 y sufrió la fractura de una 
costilla. 
—Cándido Garc ía González, de cincuenta 
y seis años, que habita en H e r n á n Cortes, 
n ú m e r o 8, fué atropellado en el paseo del 
Prado por la bicicleta que montaba Mi-
guel Mangas, y sufrió lesiones de pronos-
tico reservado. 
—En la Avenida de Menéndez Pelayo fué 
alcanzado por el carro que guiaba Justo 
Vázquez Carranza, de veinticuatro anos, 
habitante en Fernando el Católico, 4. f 
sufrió lesiones de relativa importancia. 
Accidentes.—José Candel Ramos, de 
veinticuatro años, sufrió lesiones no graves 
trabajando en Atocha, 115. 
—En una obra dé la calle del Buen Su-
ceso se produjo heridas de pronóstico 
servado el a lbañi l Víctor Cuesta. 
—De la bicicleta que montaba se cayó CP 
el paseo de las Delicias Francisco Mar»11 
Talavera, de diez y siete años, habitanta 
en Pelayo, 27 y 29, causándose lesiones de 
pronóst ico reservado. 
—En la calle de Mart ínez Izquierdo, 3. 
se cayó y se produjo lesiones de algulj* 
importancia la sirviente Carmen Alcttlo8 
González, de treinta y siete años. 
—En la calle del Marqués de Zafra sfl 
cayó Ju l i án García Ramo?, de veintinuevf 
años, que iba yiontado en una biciclet* 
y se produjo lesiones de pronóst ico reser-
vado. 
Robos.—En Zurbano. 1. domicil io de do» 
Leandro Castro Torres, dp cuarenta y 
ve años, entraron unos «cacos» por el bai' 
cón, l levándose alhajas valoradas en 600 
pesetas. , 
—En un «bar» de la calle de Atocha. 00, 
unos «cacos» violentaron la caja registra-
dora y de ella se llevaron 40 pesetas. 
Intoxicación.—Al ingerir lejía en un de 
cuido de sus mayores sufrió intoxicaci 
de pronóst ico reservado Angeles Rubio t-^ 
teban, de cinco años, domiciliada en 
lavadero de la calle de Bravo Muri l lo . 
Denuncias. — D o n Constantino 
Pereda, de veint iséis año?, con dnTTIlCJi 
en Toledo. 47. y don Benjamín Sánchez n 
rreros. de treinta y tres, habitante en * 
57. industriale? ambos. 
el Juzeado 
liad0 




M A D R I D 
100 INTERIOH.—Serie F. 68,80; E. 
* P0S ^ 9 5 - C 69.30; B. 69.30; A. 69.50; 
fi^üíjAFERROVIARIA.-Serie B. 100.40; 
•^POR'IOO EXTERIOR.—Serie F. 82.90; E. 
4 R 84.40. 
^ Í ^ O R 100 AMORTIZABLE. - Serie C. 
L f R 88.25; A. 88.50. 
* dnR* 100 AMORT1ZAB1.E.—Serie F. 94; 
^ D 94; C. 93.73; B. 94-. A. 94,10. 
^ phn'lOU AMORTIZARLE ^1917). - Se-
5 r 93 50; C. 93,50; B, 93,50; A. 93.50. 
^RLIÜÁCIONES DEL TESORO.-Serie A. 
Í!K)- B. 102,20 (enero, i.ualro a ñ o s ) ; A, 
J^'-- B*. 101.50 (febrero, tres a ñ o s ) ; A, 
101 50; 102 {abril , oiiatro a ñ o s ) ; A, 
^,50- B. 101,50 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; 
101 "O* B, 101,10 (junio, cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
.n 1868 90; Ensanche 1915, 87; Deudas y 
hras 91: Vil la Mad^d 1914' 88 í íáem 19l8> 
i V ídem 1923. 92.. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
nn_-Caja de emisiones, 86,25; Crédito lu-
^•99 65; Transa t l án t i ca (1925), 94,25. 
EFECTOS EXTRANJEROS. — Emprésti to 
nstriaco. 99.90; Marruecos, 80,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS-Del Banco. 
• por 100, 92,50; ídem. 5 por 100. 97.95; 
Jj/m, 6 por 100, 108. 
ACCIONES.—Banco de España, 59:5; Idem 
uipotecario, 445; Idem Rio de la Plata, 
¡3«¡O- ídem, fin corriente, 53,50; Idem Cen-
S ü . ' T g ; Telefónica, 100,50; Explosivos. 
194 •' Azucareras preferentes: contado 
109.50; fin corriente, 110; Altos Hornos, 134; 
felguera, 50; ídem, fin corriente, 50,50; 
Hidroeléctrica Española . 168; M. Z. A . : 
contado, 433; fin corriente, 434,25; Nortes: 
contado. 460; fin corriente, 460; Metropoli-
tano, 126; Tranv ías , 78.50; ídem, fin co-
rriente. 78.50.' 
OBLIGACIONES.—Azucarera. 5,50 por 100. 
(1325- Idem (bonos), 99; Alicantes: prime-
ra, 310,50; G, 102; H . 97,20; I , 102; Nortes: 
primera. 69; Valencianas, 99,25; Valencia-
L'tiel, s/n, 63; Córdoba a Sevilla, 306; Al-
sasuá. 84,50; Andaluces (1921), 98,50; Tán-
ger-Fez: tercera, 97; Asturiana (1919), 98; 
Minas del Ri f : R. 91; Ponferrada. 57; 
Transatlántica (1922). 102,25; Tranvías . 6 
por 100. 101.25. 
MONEDA EXTRANJERA. — Marcos. 1,695 
(no oficial); francos, 25,85; ídem suidos. 
13670 (no oficial); ídem belgas, 32.40; l i -
bras. 34.47; dólar. 7.095; liras, 28,60; es-
cudo portugués, 0,36 (no oficial); peso ar-
gentino, 2,86 (no oficial); florín, 2,85 (no 
oficial); coronas checas, 21,10 (no oficial). 
B I L B A O 
Altos Hornos, 134,50; Explosivos. 494; 
Resinera, 174; Norte, 461,50; Papelera, 118; 
Banco de Bilbao, 1.685; ídem Vizcaya. 
1,085; ídem Urquijo, 195; Siderúrgica Me-
diterránea, 310: H. Ibérica. 421; H. Espa-
lóla, 168; Vinícola del Norte de España , 
J75; Nortes primera, 67,70. 
B A R C E L O N A 
Interior, 69; Exterior, 83.10; Amortizable 
5 por 100, 94; Nortes, 92,45; Alicantes, 86,80; 
Andaluces, 70,80; Orenscs, 26,25; Colo-
nial, 68,25; francos, 25,85; libras. 34,52. 
P A R I S 
Pesetas, 388,50; liras, 110; libras, 133,95; 
dólar, 27,56; coronas suecas, 739; ídem no-
raegas, 592; ídem dinamarquesas, 715; 
Irancos suizos, 530,50; ídem belgas, 125,20. 
L O N D R E S 
Pesetas, 34,48; francos, 133,95; ídem sui-
zos, 25,252; ídem belgas, 106,98; dólar. 
4,8612; liras, 121.04; coronas noruegas, 22,60; 
ídem dinamarquesas, 18,74; florín, 12,125; 
peso argentino, 45,34. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,09; libras, 4,8612; francos. 
3.635; ídem suizos, 19.25; ídem belgas. 
•5,42; liras, 4,016; coronas noruegas, 21,55; 
Idem danesas. 25,935; florines, 40,10. 
F I R M A D E L R E Y , S P I E D U M 
A V E N I D A P I Y M A R G A L E , 5 
Donde mejor y más barato se come 
ALMUERZOS, 4 P E S E T A S 
M A L E S 
D E 
P I E S 
He aquí un sencillo tratamiento muy 
recomendado por los médicos y pedicu-
ros para desembarazaros de vuestros ma-
les de pies causados por la fatiga, la pre-
sión del calzado y la q u e m a z ó n : tomad 
un puñadi to de Saltratos Rodell, disuélve-
se en una palangana de agua caliente y 
sumergid inmediatamente los pies duran-
te unos diez minutos en este baño , trans-
formado en medicamentoso y ligeramente 
oxigenado. La acción tonificante, antisép-
tica y descongestionante de tal baño hace 
desaparecer ráp idamente toda h inchazón y 
magullamiento, toda irr i tación y picazón, 
así como toda sensación de dolor y que-
mazón. Además, el agua caliente saltrata-
da reblandece los callos y durezas a tal 
punto, que pueden quitarse fácilmente y 
sin peligro de herirse. 
Los Saltratos Rodell se venden a un pre-
cio módico en todas las buenas farmacias, 
droguerías y centros de específicos. Des-
confiad de las imitaciones, que carecen de 
valor curativo, y exigid siempre los ver-
daderos Saltratos en paquete amarillo. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La sesión de ayer estuvo poco animada, 
pero en los cambios denotó sostenimiento 
en la mayor ía de los grupos. 
Los valores del Estado acusan firmeza, 
especialmente el 5 por 100 Amortizable an-
líguo. Sin embargo, el Interior está algo 
irregular, dentro de la buena orientación. 
Los valores de crédito e industriales es-
tón sostenidos, y los do tracción, con es-
caso negocio y en baja. 
Su majestad el Rey ba firmado los siguien 
tes decretos: 
GOBERNACION.—Jubilando a don Francis-
co Pórtela de lu Cueva, jefe de Administración 
do segunda, secretario del Gobierno civil de 
Málaga, debiendo cesar el 16 del corriente, en 
que cumple la edad reglamentaria. 
Idem al jefe de segunda de Correos don 
Junn Sáncbez Molina, que será baja el 12 
del actual, 7 concediéndolo los honores de 
jefe de Administración, libres de gastos. 
Nombrando jefe de Administración de se-
gunda de Correos a don Rafael González Ro-
dríguez. 
Idem ídem de tercera o don Juan Serna del 
Castillo Jiménez. 
Promoviendo al empleo de jefe del Centro 
de Telégrafos a don Blas Auladell y Espín. 
Concediendo los bonores de jefe de Adminis-
tración civil, libres de gastos, en el acto de 
su jubilación, a don Joaquín Moz y Morillejo, 
oficial mayor de Telégrafos. 
Id< in los bonres de jefe de Administración 
a don Miguel Gastón Andreu, presidente de 
la Diputación de Huesca. 
Idem título de ciudad a Valí de Uxó (Caste-
llón) y el tratamiento de exoelencia a su 
Ayuntamiento. 
Idem gran cruz de beneficencia con distin 
tivo blanco a doña Paz Olalla de Casasola, 
condesa viuda de Rornacbuelos. 
Aprobando las Cartas municipales de los 
Ayuntamientos de Pastrana (Gnadalajara), 
Alfajnrín (Zaragoza) y Aguilar de la Fronte 
ra (Córdoba). 
[dckn agrupación do los Ayuntamientos de 
Sinlabujus y Donvidns (Avila), Palacios de 
Benaver e Isar (Burgos), Bascuñana do San 
Pedro y Sacedoncillo (Cuenca), Colungo, 
Huerta de Vera y Buera, Cbinillas, Banastas 
y Alerre, Alquézar, Alberuela de Laliena y 
Kadiqnero, y Ara Habena (Huesca), para los 
efectos de tener un secretario común. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Trasladando a la 
plnzn de magistrado do Barcelona a don 
Eladio Rodríguez Valeira. 
Promoviendo a presidente de la Audiencia 
do Burgos a don Enrique de Leyva Olivar. 
Nombrando a don José María Famz, fiscal 
do Palencia, para igual cargo en Vitoria; a 
don Eladio Núñez de Cepeda, fiscal de Fa-
lencia; a don Antonio Iglesias Fraga, magis-
trado do Burgos; a don José Villaruelo. fiscal 
de Cuenca; a don Lorenzo Caballero, magis-
trado do Badajoz. 
Trasladando a la plaza do magistrado de 
Cádiz a don Enrique Ruiz Martín. 
Idem a don Cándido Julián García Rodrí-
guez a magistrado de Huesca. 
Promoviendo a magistrado de Santa Cruz de 
Tenerife a don Adolfo García González. 
Idem a magistrado de la misma a don Juan 
Breis Guerra. 
Nombrando Obispo auxiliar del eminentísi-
mo Cardenal-Arzobispo de Granada a don Ma-
nuel Medina Olmos. 
Autorizando al ministro de Gracia y Justi-
cia para verificar por administración el sumi-
uisíro de víveres para los reclusos de las Pri-
siones Central de San Miguel, de Valencia, y 
Celular de la misma población. 
HAOIENDA. —Modificando el artículo 50 
del reglamento del impuesto de Derechos rea-
les, referente a los contratos de suministros. 
Fijando la cifre relativa de negocios en el 
reino a la Sociedad inglesa de Seguros The 
Consolidated Assurance Company Limited. 
Idem ídem de la Sociedad italiana de Segu-
ros Compañía Adriática. 
Calificando laa acciones de trabajo Fundi-
ciones Escorsa a los efectos de la contribu-
ción do Utilidades. 
Reeligiendo vocal del Jurado de Utilida-
del del ministerio a don Julián Cifuentes y 
Fernández. 
Idem ídem a don José Luis de Ussía, conde 
de los Gaitanes. 
Nombrando presidente de la Junta Supe-
rior del Catastro a don Francisco Gómez 
Jordana, general de división. 
Idem ídem delegado de Hacienda en Las 
Palmas a don Emiliano Urqufa Redecilla. 
Idem ídem en Santa Cruz de Tenerife a 
don Carlos Pérez Serrano. 
Idem jefe de Administración de primera 
clase en la Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas a don Antonio Chápuli Na-
varro. 
Idem delegado de Hacienda de Alicante a 
don Miguel Pascal de Bonanza. 
Concediendo una transferencia de crédito 
al vigente presupuesto, sección novena, «Mi-
nisterio de Trabajo», y modificando el texto 
del artículo primero, capítulo primero de la 
misma sección. 
Idem varias transferencias de crédito, den-
tro del vigente presupuesto de la sección oc-
El mercado internacional transcurre den- tava. «Ministerio de Fomento». 
tfo de la má* absoluta calma, y las dis-
totas divisas sufren escasas variaciones. 
El Interior sube cinco céntimos en par- tulo XV 
ti(la, 15 en las series E y I) y 25 en las 
G y H ; no vana en la A y cede 10 en la 
C y 15 en la H; el Exterior auméfita cin-
W Céntimos; el 4 por KiO Amortizable que-
sostenido; el 5 por 100 antiguo mejora 
"to cuartillo, y el nuevo cede esta misma 
entidad en sus series pequeñas 
Tdem ídem de la sección octava. «Ministe-
rio de Fomento», del capítulo X X I I al capí-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy día 10: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. .1. 7. 373 me-
las obligaciones del Tesoro sólo alte-j tros).—De H,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
ran su precio anterior las de abril, para ' Artys. Efemérides. Boletín meteorológico. No-
t a r i o céntimos. I ticias de última hora.—21,30, Ultimas cotí-
De los valores municipales sube un en- ¡ znciones de Bolsa. «La obra conjunta de Goya 
^ro el emprésti to de 1868, y abandonan como pintor y como grabador», charla por 
50 céntimos los Ensanches de 1918 y ÍÍ5 don Mariano Padilla.—21.55. Banda del regi-
el empréstito de la Villa de iMadrid de 1918. I miento de Saboya, número 6, dirigida por 
En el departamento de crédito el Banco j don Tomás Romo, y Carmen Ruiz Moyano 
Central insiste en su cambio precedente, (soprano).—2S,ál6 Noticias de última hora. 
^ de España aumenta un entero, cinco c L 23.30. Retransmisión del «jazz-band» The Ken-
"ipotecario y 1,5U el Rio de la Plata. 1 dall Six y orquesta de tangos Ibáñez, del Pa-
EI 
grupo industrial cotiza en baja de 50 lacio de Hielo.—24. Campanadas de Gober-
Céntimos la Hidroeléctrica Española y de nación. Cierre de la estación. toa unidad los Explosivos; en alza de 
^ última eamidad los Altos Humos y 
sin variación las Azucareras preferentes. 
J*5 Felgueia- y la Telefónica Nacional. 
^especto a los valores de tracción, ceden 
*'50 los Tranvías , tres pesetas los Nortes, 
«os los Alicantes v un entero el Metropo-
"tano. 
De las divisas ex 1 ranjeras se hacen con 
_entaja de 20 céntimos los francos, de cin-
Mos belfas y liras y de medio los dü-
no alterando su valor las libias. 
Se publican los siguientes cambios de 
ympoiisar;,.., i ! : - - i ior, GS.Í ; w Igueras, 
Andaluces. 17; Al i i antes, i . ; * : . ; Ñor-; 
£ • *60.5ii; ' i ,;. ;:-.>."iO; Azucareras pre^ •Wes, 110; ordinal ias, ; j.75; !• xplusicos, 
^ V Río de la Piala. 53.50. 
el corro libre se hacen a fin del co-Jjnte Non,... a K,Í ; .Mirantes, a 434: ÍVzu-
^eias preferentes, a 109.75; urdinarlas, a 
Tg'^' Pelgueras, a 50.75, y Tranv ías , a 
5^¡"10r. a 68.85 y 68,80; Exterior, a « .8; 
R90: Obligaciones del Tesoro do febre 
JJ? 101,55 y 101.50; Alicantes al contado 
432 y 433; Nortes a fin del corriente, 
,̂25 y l00' Tranvías al contado, a 79, 78', 
(obli^ .78'50; Siderúrgica de Ponferrada 
«k'gacionP'^ n r.r. rn r-,. ^KI; •ones), a 55,50 y 57; Alipa... 
y3lf>50 Primera hipoteca, a 311, 309 




a fin dtd corriente, a 
Pi „ ' ::! • 
^ e n u . 0 G r a n j e r o se hacen las si-
ílj^r 0Perarionf . • 
^ i o ^L". n ^ y 150.1 , a 25,85. 
25 '0 ttiedm, 25,857. 
2 5 ^ belgas, a 32,40. 
I 34 48hbras. 
J-500 
a 34,44; 1.000, a 34.45; 1.000. 
> 1.000. a 34.47. Cambio medio, 
dClar es, a 7,095. 
Radio CastlUa (E. A. .1. 4, 340 metros).— 
17.30. Lección de Esperanto, por el presbíte-
ro don Mariano Mojado.—18. Cotizaciones de 
Bolsa. Orquesta Majerit. Lectura de páginas 
selectas de la literatura española.—19,30, Cie-
rre de la estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J. 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo 
mu—18.05, Bailables clásicos por la orquesta 
Moderna Escalas—18.50. Ultimas informacio-
nes de Prensa.—21, Kecital de piano por Fo 
derico Longas.—22, Concierto vocal a cargo de 
Urfeó Gracienc, bajo la dirección del maestro 
Juan Baicelis. 
U n a m u c h a c h a a b r a s a d a 
En su domicilio, calle de Rosa de Sil-
va. J. la joven de diez y siete artos Julia 
Fernández Brea se hallaba preparando un 
infiernillo de gasolina para calentar un 
puco de atjua. 
Al encender una cerilla y aplicarla se 
incendió la gasolina y las llamas prendie-
ron las ropas de la muchacha. 
En auxilio de la joven acudieron sus 
hermanas. Pilar y Dolores, y su madre, 
Mariana Brea, que comenzaron a arrojar-
la agua para sofocar las llamas. No lo 
consiguieron, y además se quemaron Jas 
manos y la cara. 
Pidieron auxilio a grandes voces, acu-
dicndu varios vecinos, entre ellos el ins-
péctor de Policía don Juan Gutiérrez, los 
, uaKs envolvieron el cuerpo de la mucha-
cha en una manta, logrando así apagar 
las llamas. 
Kesultó la joven ron gravís imas quema-
duras, de las que fué asistida en la Casa 
de Socorro de Tetuán . 
También fué auxiliada de leves quema-
duras la madre de la lesionada. 




¡ ¡ M a g n í f i c o r e g a l o ! ! 
cQuijote». Cervantes. Gran edición, encuader-
nada tela v oro. REGALO suscriptores de L E -
T R A S R E O I O J I A L E S , prestigiosa revista es-
pañola. ¡Ocasión! sólo por diez días. Lnyie 
este anuncio y 12 pesetas, importe Buscnpcion 
anual. También enviamos regalo contra reem-
bolso dieba cantidad. Encarnación, 19, .T <í°"' 
z&lez Erancés. 1. Córdoba. L E T R A S R E G I O N A -
L E S remite número muestra sin compromiso. 
P a s t i l l a s O N A L D 
Cloroborosódicas. de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
CRUZ, 17, F A R M A C I A 
compromiso, españolís ima revista «Letras 
Regionales. CORDOBA. 
i e r r a a l m i c r o l i i f l 
Desde el úl t imo sér de la escala zooló-
gica, tan inmensa, hasta el hombre, rey 
de la creación, todo sér organizado nece-
sita respirar, y no solamente respiran los 
seres animados, que, como lo indica su 
nombre, pertenecen al reino animal, sino 
que también respiran, como es sabido, los 
vegetales, y esto para responder a la gran 
a rmon ía que preside a las leyes universa-
les de la vida, creando lo que se llama 
estática química, concomitante entre los 
tres reinos de la Naturaleza. 
Respira el vertebrado como respira el 
invertebrado, y el aparato merced al cual 
esa función se efectúa se llama respira-
torio, que en el hombre y otros animales 
se halla constituido por el pu lmón y los 
bronquios. 
Si el pu lmón y los bronquios han per-
dido su flexibilidad, el organismo en ge-
neral no tarda en acusar una pérdida aná-
loga de vigor y de fuerza; es que una 
lesión, más o menos consistente, ocasio-
nada por el microbio, se opone al normal 
funcionamiento de aquellos órganos. 
Con la Solución Pautauberge, empleada 
como, preventivo, lo probable es que la 
iesión no se hubiese producido, pues ella 
no es sino la resultante de haberse intro-
ducido en dichos órganos, bien sea con 
los alimentos o bien con un aire viciado, 
los enemigos capitales de la vida orgáni-
ca: los microbios. 
A impedir su acceso por medio de la 
asepsia responde el uso preventivo de la 
Solución Pautauberge; a destruirlos con 
la antisepsia, el empleo curativo del me-
dicamento ; a reparar en el organismo la 
falta de vigor ocasionada por la interven-
ción de la funesta bacteria concurre la 
composición toda de la Solución Pautau-
berge al clorhidrufosfato de cal creosotado. 
I Enfermos del pu lmón y de los bron-
quios: acudid al popular medicamento! 
Así desalojaréis al microbio de sus t r in -
cheras y recuperaréis la salud, el más 
precioso de los dones. 
Dr. P R U D E N T 
T E A T R O M A R A V I L L A S . M U Y P R O N T O 
Q U O V A D I S ? 
Novísima producción de la novela de E . Sienkievicz. La mayor producción es-
pectacular de la moderna c inematograf ía . «Reper tor io M . de Miguel». «La Aris to-
cracia del Fi lm». 
E l v e r d a d e r o 
S p o r t 
i exige esfuerzos físicos. 
N a d a es para el sport-
m a n t a n desagradable y 
embarazoso c o m o el tener 
la garganta seca y á s p e r a , ^ 
sufrir de carraspera, catar-
ros, ronquera , etc. 
Si padece V d . de estas 
| molestias ensaye los 
Bombones fóapsA de 
c o n f u í a 
Si V d . los usa 
u n a vez n o pres- j 
c i n d i r á m á s de | 
ellos, pues sus efec- % 
tos son marav i l losos . 
C A S A R E A L V I D A R E L I G I O S A 
Con su majestad despacharon el presi-
dente y los ministros de Hacienda y Go-
bernación. 
El señor Calvo Sotelo dijo que había 
firmado el Rey unos decretos de transfe-
rencias de créditos y otros que no eran 
de mucho interés. 
El general Martínez Anido entregó la 
lista de la Arma, que damos en otro lu-
gar, diciendo que no ocurr ía , de otras co-
sas, nada de particular. 
—Estuvieron en Palacio el Al'zoblspo de 
Santiago, el ministro de Polonia y seño-
ra y el encargado de Negocios de Holan-
da, con el señor Cumostoro y un oficial 
de la Marina de guerra de aquel país . 
—En audiencia fueron recibidos por su 
majestad una Comisión del Ayuntamiento 
de Soria, don Manuel y don Rafael Ga-
llego, don Luis Gougón, don Pablo Fábre-
gas, don M. Makronigg y doña Enrique-
ta B.. viuda de Plana e hija. 
—Por la Soberana fueron recibidos la mar-
quesa de Casa Pontejos. condesa de la Ven-
tosa, condesa viuda de Pefialver y don 
Luis Polo de Bernabé. 
—En breve l legará a esta Corte l a madre 
de la Soberana, que pasa rá un corto nú-
mero de días al lado de su augusta hija. 
Se hospedará , como siempre, en Palacio, 
y ocupará las habitaciones de la planta 
baja de la ' fachada Noreste, que ahora 
ocupa su augusta nieta, l a hi ja de los 
marqueses, de C.arisbrooke, la cual p a s a r á 
a ocupar las llamadas del duque de Gé-
no\a. 
L A 
L a b a n d e r a d e l c a ñ o n e r o « D a t o » 
En el ministerio de Marina ha sido en 
fregada, para que la vean el ministro y 
alto personal afecto a aquel departamento, 
la bandera de combate que don Ignacio 
Baüer regala al cañonero Dato. 
La hermosa y valiosa enseña, que es 
una primorosa obra, va guardada en una 
vi tr ina de cristal. 
T r e s p e r s o n a s m o r d i d a s p o r 
u n c a n h i d r ó f o b o 
El día 27 del mes pasado un perro mor-
dió a un t ranseúnte , en la plaza de la 
Moncloa. 
Un agente logró apoderarse del can, 
con las debidas precauciones fué llevado 
al Instituto Antirrábico, en donde se com 
probó que padecía hidrofobia. 
El t ranseúnte fué sometido al correspon 
diente tratamiento. 
Como se ha averiguado que el mismo pe 
rro mordió a otras dog personas, la Poli 
eia (practica activad pesquisas para dar con 
ellas, a fin de que se les aplique el remedio 
U N I O N D S DAMAS ESPAÑOLAS. 
V I S I T A S J U B I L A R E S 
La Unión de Damas Españolas del Sa-
grado Corazón, siguiendo las indicaciones 
del señor Obispo de Madrid-Alcalá y de-
seando hacer las visitas jubilares del Año 
Santo con la mayor solemnidad posible, 
nvita a todas sus asociadas, a cuantas com-
ponen la Unión del Sagrado Corazón, para 
orar por las necesidades de la Iglesia y de la 
Patria, todos los viernes del año en Santa 
María la Real de la Almudena; a las alum-
nas y profesoras del Instituto de Cultura 
Femenina, a las obreras y expositoras que 
reciben beneficios de la Protección al Tra-
bajo de la Mujer, a la sección de Socorros 
a Viudas y Huérfanos, a las redacciones de 
su revista. La Unión, y de El Amigo de las 
Madres, y al Consejo asesor del Instituto de 
Cultura Femenina, para que en colectivi-
dad hagan el Jubileo en la forma siguiente: 
Presididas por el excelentísimo e ilustrí-
símo señor Arzobispo de Santiago, doctor 
de Diego Alcolea, presidente del Consejo 
asesor, se v is i tarán las cuatro iglesias de-
signadas por el Prelado de esta diócesis: 
la Catedral, Santa Cruz, San Ginés y San 
José, el viernes día 12, a las cuatro de la 
tarde, haciendo dos visitas en cada uno de 
dichos templos, un solo d í a ; es preciso 
confesar y comulgar. 
Será conveniente a todas las que pue-
dan asistan a la misa de comunión y plá-
tica preparatoria, a cargo del ilustrado 
sacerdote señor Pindado, que se celebrará el 
mismo viernes 12, a las ocho de la mañana , 
en la iglesia parroquial de Santa Bárbara . 
Las que vayan en coche deben esperar 
al señor Arzobispo de Santiago en San Jo-
sé, a las cuatro menos cinco, y las que 
vayan a pie se un i r án a las alumnas del 
Instituto de Cultura Femenina en su do-
micilio, calle de Recoletos, 15, a las tres 
en punto de la tarde. 
La Unión de Damas Españolas ruega a 
todas las asociaciones, colegios y escuelas, 
que se apresuren a organizar en igual for-
ma sus visitas jubilares, con objeto de" que 
el público se entere de las gracias que la 
Iglesia les ofrece y para que la capital de 
España adquiera el aspecto de ciudad, en 
la cual se celebra el Año Santo, año de 
perdón y de misericordia. 
S O D A L I C I O D E SAN P E D R O CLAVEJ» 
Para las misiones africanas. Velada misional 
cinematográfica 
En el salón de actos del colegio de la In-
maculada Concepción (Alberto Aguilera, 25), 
amablemente cedido al Sodalicio para este 
acto, se celebrará m a ñ a n a , a las cinco y 
media de la larde, la proyección de la in-
teresante película de las Misiones del Afr i -
ca oriental. 
Las invitaciones para este acto pueden re-
cogerse en Nicasio Gallego, 9, y Precia-
dos, 48. 
Asist irán la infanta doña Isabel, monse-
ñor Tedeschini y muy probablemente sus 
altezas las infantas doña Beatriz y doña 
Cristina. 
U N D E R W O O D 
r n i l , I . E B M O T R Ü N I O E B . S . A., Madrid. Alcalá. 39. 
E X C E L E N T I S I M O S 
papeles carbón para máqu inas de escribir, de l ímpida impresión y duración larga, en 
cajas de cien hojas. Best quality, en azul, a 9 pesetas. Du-ra-Bul, en violeta, a 10 pe-
setas; Pelikan, violeta, a 15 pesetas; Victory Brand. negro o azul, a 17 pesetas. 
Para envío certificado agregad una peseta. 
l _ . A S I N F3 A I _ A C I O S , P R E C I A D O S . 2 3 . IVI A O R i D 
U N G R A N E X I T O 
" B O Y " 
Novela del reverendo padre Coloma 
Todos los días éxi to clamoroso en Ro-
yal ty y Alkázar, tarde y noche, de la mag-
nífica pel ícula española «BOY», adaptac ión 
de la novela del reverendo padre Coloma, 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
PRINCESA.—10,30, Doña Perfecta. 
COMEDIA.—10,13 (función popular). Soleá. 
FO NT A L E A.—10,30 (popular. 3 pesetas buta-
ca). La cabalgata de lus llcyes. 
ESLAVA.—10, San ta Juana. 
APOLO.—(j,30. La galana.—10,30, El infierno 
de aquí. 
R E I N A V I C T O R I A . — 6,30 y 10,15, Ptosa de 
Madrid. 
L A T I N A . - - t i . 15 y 10,15. Gitanos. 
I N F A N T A ISABEL.—ü,3ü. La mano de Al i -
cia.—10.30, La simpatía. 
ALKAZAR.—6.30, La película española Boy 
y La llegada del «Plus Hit ra» a buenos Aires. 
10.30, Rumo de locura y La llegada del «Plus 
Ultra» a Buenos Aires. 
COMICO.—H.30 y 10,30, Colasín, el chico de 
la cola. 
FUENCARRAL.—6 .15 , La condesa María y 
fin de fiesta.—10.15. Don Luis Mejía. 
ZARZUELA.— t i ,15, La calesera. — 10,30, La 
Mari-Blanca. 
NOVEDADES.—6.30. La bandera legionaria. 
10." .̂ Kncarnn. la Misterio. 
PRICE.—10,15, Compañía de circo y lucha 
grecorromana. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero, a remon-
te: Ostolaza y Tacólo contra Oohatorena y 
Uparte. Se-ítindo. a pala: Zubeldia y Ochoa 
contra Orúe y Cali arta IT. 
C I N E M A OOVA.—Se casa y lo cazan; Noti- \ ̂ ñn J"5^- A las Hote, misa, rosario y misirtn 
ciario Fox; Un marido inventor ^micá )* : Es- | Pnra las sirvientns n"p no puedan asistir 
treno: Como perros y ga^as (ñor WrJla'-'p Roid) \^nT ^ ^ar^0: ^ once, rnisn solemne con 
ASOCIA OTON D E CTTT.TtTRA M U S I C A L . — expOBÍoión do Su Divina Maiestad; a las once 
6 t., en el teatro de la Comedia, concierto por 
el pianista fiodowsky. quien interpretará el 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 10.—Miércoles. — Ayuno. Los Cuarenta 
mártires de ¡SeDahte. Sanios Cayo, Alejandro, 
Víctor, Dionisio, Cipriano, Crescente, Pablo 
y Auecto, márt i res ; Macario, Ubispo; Droc-
toveu y Atalo, Uhispos. 
Lá misa y oficio divino son de Los Cuaren-
ta mártires de Sobaste, con rito semidoble y 
color encarnado 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa de Je-
sús. 
Ave María.—A las once y a las doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la señorita Soledad Porinat y doña Luisa 
Mayo, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Corte de Mar ía . -De Loreto, en el Buen 
Suceso; del Sagrario, en San Ginés; de la 
Vida, en Santiago; del Patrocinio, en Nues-
tra Señora de la Almudena y San Fermín 
de los Navarros; do los Desamparados, en 
Santa Cruz (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
(Cuarenta Horas.) A las ocho, exposición de 
Su Divina Majestad; a las diez, misa so-
lemne, y a las cinco y media de la tarde, 
1 estación, rosario y reserva. 
Parroquia del Salvador.—Continúa la nove-
ina-misión a Nuestro Padre Jesús del Perdón. 
A las cinco y media de la tarde, víacrucis, 
| exposición de Su Divina Majestad, sermón 
1 moral por don Jesús García Colomo, ejer-
icicio, miserere y adoración del Lignum Cru-I cis. 
Asilo de Snn .Tosé de Ta Montaña Cfara-
• cas. 15).—A las tres, exposición de Su Divina 
¡Majestad; a las cinco, empieza la novena a 
I su Titular, predicando el señor Suárez Faura. 
Cristo de la Balad,—Continúa la novena a 
siguiente nrojrramn 
«Rapsodia en «mi» bemol». Brahms: «Sonata 
en «mi» bemol mavor». Peefboven: «Fu^a de 
la sonata para vinlín». Bn^h-Oodowskv • «PO-
PA estudios sinfónicos». Schumann; «Estudio 
de concierto». Liszt: «Fantasía en «fa» me-
nor», «Tres estudios». «Nocturno en «fa» me-
ñor», «Vals», cScher&o en «do» sostenido», 
Chopin. 
y media, trisando y novena; por la tarde, 
a las cinco y nietb'", rosario, misión que di-
ricren los padres Cervatos y Arroyo, onpu-
chinos; ejercicio, trozos y salve. 
Maria Inmacula-'.a (Fuenrarral. 111). De 
diez v media a s îs v nieflia de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
M I E R C O L E S D E CUARESMA 
las cinco 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
110 supone cu aprobación ni recomendación.) 
HENNE INTEA. 
N O S E T I Ñ A L A S C A N A S 
a tonta y a locas. Pregunte a la casa INTEA, Cerrantes, 15, Santander, qué color l a conviene más 
para recolorear sus canas. Para ello indique cuál es el color actual de su pelo y rec ib i rá gratuitamen-
te respuesta. (Se ruega remita sello para la contes tación.) Nuestro 
HENNÉ ÓJNTEA 
recolorea las canas en rubio, si su pelo es de este color; cas taño o cas taño obscuro o negro, según 
enviamos, sin compromiso alguno, una muestra de cabellos blancos, recoloreados con 
tiada frasco lleva una muestra por el estilo. 
F r a s c o : 7 , 5 0 e n p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s 
B a s t a a p l i c a r l o u n a v e z c a d a d o s m e s e s 
Si en su localidad no lo encontrase, envíe ocho pesetas a l a casa Intea, Cervantes 15 Santander 
y rec ib i rá certificado un frasco de muestra. WBTVWMW, 13, oaniander, 
V y Y Y . T T T ' ^*' T T W W W W T ' T ' T ^ T Y ' f ^ W W w < f - T T T ^ ' T ' T T Y 
Parroquia de Covadomía.—A 
media de la tarde, rosario. 
Parroquia de Sfnta Dárbara.—A las cinco 
y media de la tnrdc. viacrucis cantado, rosa-
rio y plática do^frinal. 
Parroquia de Han Maroor;.—A las seis de 
la tardf». viamiu is y rosario. 
Parroouia de Santa Cruz.—A las seis y me-
dia de la tarde, rosario y ejercicio de víacru-
cis. 
Buen Suceso.—M toque de oraciones, ejer-
cicio de viacrnc's. 
Ca'^trnvaK.—A ñoc". rn«nrio en el al-
tar de Nuestra Señora d*\ Carmen y ejerci-
cio de viacrucis. 
Pranr^opTios /»« «¡an Antonio.—Al anoche-
cer, eierc'^'o d^ víncrueí*. 
Jesús.—Al toque do oraciones ejercicio de 
viacrucir.- ^ 
Rosario.—A las cinco y media de l a tarde, 
rosario y viaenvis. 
San Antonio 'f¿ l - " lemanes.—Al anoche-
cer, rosario y vincrr 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
^ > r P . r t f r , c: f1p la A]mn_ 
nena: A las ocln y media.—San Lorenzo: A 
las ocho.—San Luis: A las ocho y media.—San 
Sebastián: A las seis, siete y ocho.—Santa 
San .Terónimn: A loo ocho y media. Purísi-
mo Corazón de ffarín.'. A lac ocho j media , 
Salvador y San NlcíMs; A las ocho—Los Do-
lores: A las ochi y media. 
Iglesias.—-Apuslinos Recoletos! A las ocho y 
media, misa de comunión—Asilo de Huérfa-
nos del Sagrado Corazón d^ Jesús: A las seis 
y media, ejercicio.—Ibienn Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión venera] con expo-
sición.—Cala! ravas: A las orhn y media. Ca-
puchinas: A las íi#te v ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y mei 
dia.—Esclavas dé! Sa-rado Cornjtfn (paseo de 
Martínez CampoO : ,\ ]n< seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las odi,. y inedia.—Hospi-
tal de Sun Francisco dfl Paula (Cuatro Ca-
minos); A las ot lio.-d Inspital del Carmen: A 
las ocho.—.lerónimas del Corpus Christi: A 
las ocho.—Jesús: A la^ siete, sielo y media 
y ocho.—Pontificia : A las seis y a las ocho 
San Manuel y San Penito: A las siete y a 
los ocho y media.—San Pascual: A las nue-
ve.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura solo. 
Elástica.) 
Mi ércoles 10 de marzo de 1926 I — D E - B A T E MADRID.—ATO XVl.—isom. 
v m o s C O Ñ A C 
PROPIETARIOS: 
SANTAMARIA 
r u ó 
¿ T e d e l e i t a l a b u e n a m ú s i c a ? 
M á s t e a g r a d a r á l a b l a n c u r a d e i a 
r o p a l a v a d a c o n J A B O N T O L E D O . 
V e n t a e n u l t r a m a r i n o s . 
F a b r i c a n t e , M A R I N 
H O M B R E D E P A L O , 7 . - - T O L E D O 
Laboratorio: Li. 
BLEliORRAGIAS 
Curación completa con la 
1 N Y E C C I C N C U B A S 
Franco, 3,50 ptas. Correo, 4 pus. 
E n toda* las f&mxaciM. 
V E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
D O C T O R E N M E D I C I N A 
Q U E F A L L E C I O 
E L D I A 11 D E MARZO D E 1920 
R . I . P . 
Su hijo, don Gabriel Fernando Moreno 
Yepes; hija política, doña Concepción Ra-
gel Paris; nietas y demás familia 
S U P L I C A N a sus amigos le 
encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren maña-
na jueves día u en la iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma y por la de 
su esposa, 
Rola Paula Vepes m 
QUE F A L L E C I O 
E L 17 D E F E B R E R O D E 1888 
C A L L O S 
Arcas para cauaales y cajaa 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER, 
Apartado 185, BILBAO 
lARGfMTAj 
f í j e s e " I T d . 
' e n i o s e s c a p a r a t e s q u e 
a t r a e n s u a t e n c i ó n p o r 
l a b í a n c u r a i j b r i l l a n t e s 
d e s u IUTL» 
E5 QUE ESTÁM ALUMBRADOS (OM MUEVAS LÁMPARAS 
P n i L I P S ' A R G E N T A ' 
I D E C R I S T A L O P A L I N 
D E V E N T A E M T O D A S P A R T E S Y E N 
ADOLFO MIELSCHERAA. M A D R I D ! P r a d o t 3 0 8 B A R C E L O N A : H a l l o r c a . 1 9 8 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a I l o a 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e a t e 
a s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e n 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d asa . 
r a v i l l a s . 
P í d a l o en f a rmac ia s y droguerfas , í,C0 
Por co r r eo , 2 pesetas 
F A R M A C I A PUERTO 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - M A D R I D 
Mápines Wonráliiw 
| Accesorios, trabajos de la-
boratorio. E L I A S 8A1I-
G I L . C A D I Z , 7. 
: O P O S I T O R A S : Comprad 
tCien problemas» y mul-
titud de datos. E n princi- j 
pales l ibrerías, 5,50. 
Ganar un jornal 
Trabajando en su ino-
pia casa puede usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ba-
oor medias y calceti-
nes «WEINHAGEN». 
Gustavo Wcínhagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. En Madrid: 
Avenida Pi Margall, 5. 
Agentes se necesitan 
q u © conozcan < sta 
clase de máquinas. 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON tÁB 
P A S T I L L A S del Dr. A N O R E U 
De venta en Codas las Farmacias 
A S M A L o a que t e n g a n 1 V I 0 « l o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo calman ei^ej acto y 
permiten descansar durante/ la noche. 
m m m m m m m 
L O / T I R O L E / E / 
EMPRE/A ANVNCIADORA 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S . 
P A R D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E d e R O M A N O N E S * T y 9 . 
TELEFONO.M-331 A P A R T A D O , - 4 0 . 
i u i j » i i m i i n i i i u i n j n i m i y u M i 
t 
"EL D E B A T E " , Colegiata, 7 
" 7 5 R L . A Z A S 
para auxiliares femeninos del Cuerpo de Correos. Opo-
siciones en íuayo. Preparación por jefes y oficiales del 
Cuerpo. Unica Academia que dispone de M A G N I F I C O 
E H I G I E N I C O I N T E R N A D O P A R A SEÑORITAS. 
Pídanse reglamentos y programas a la antigua Acade-
mia de Calderón de la Barca, A B A D A , 11, M A D R I D . 
Máquinas para coser y bordar, 
las de mejor resultado y las 
más elegantes. 
WERTHEIHI 
Máquinas especiales Jo todas 
clases para la confección ii« 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
tines y género de ponto. Di-
rtvción general en España: 
RAPIDA, S. A., AVINO, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID. CASA H E R -
NANDO, M A Y O R , 29, 
y GRAN VIA, 3. 




A G U A d e B O R I N E S 
Eeina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones o infeccionen gastroin-
testinales (tifoideas). 
¿ E S S U E Ñ O 0 
I L E PERTENECEN EL AUTOMOVIL . Y LA 
ES REALIDAD? 
CASA 0 _ SOLO AMBICIONA .TENERLOS? 
i.7 
X Y I I I , A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O E ILUSTRISIMO S E S O R 
D . L u i s d e U s s í a y A l d a m a 
M A R Q U E S D E A L D A M A 
F a l l e c i ó e l d í a 11 d e m a r z o d e 1 9 0 8 
HABIENDO R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hijas políticas, hijo político, nietos, hermanos políticos y demás 
familia 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día n del corriente en las iglesias de San 
José, San Jerónimo el Real, Asilo del Sagrado Corazón. Siervas de María, San Ma-
nuel y San Benito, Hospital de la Princesa, santuario del Corazón de María (Buen 
Suceso, 18), Perpetuo Socorro (calle de Manuel Silvela), María Magdalena (Hor-
taleza, 114), San Andrés (parroquia) y Esclavas del Sagrado Corazón, parroquia de 
Miraflorcs de E l Palo (Málaga), padres Agustinos (Málaga), Santo Angel Custodio 
(Málaga) y en los pueblos de Otones. Alcobendas, Fuencarral y San Sebastián de 
los Reyes, y el 12 en Nuestra Señora de la Concepción (Goya, 26), serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma del finado. 
E l eminentísimo señor Cardenal Sancha concedió doscientos días de indulgencia, y 
otros señores Obispos las acostumbradas, por cada acto de devoción que se practi-
que en favor del alma del finado. (10) 
P A R A E S Q U E L A S , RAMON DOMINGUEZ V I V E S , BARQUILLO, 39, P R I N C I P A L . T.» 6.281 M 
SI Sil PROSPERIOr ESIOIITSÜEÑO 
PUEDE LLEGAR A SER REALIDAD;' 
PERMITANOS AYUDARLE CONOCEMOS 
AYUDADO J ESTAMOS AYUDANDO A 
MILES Y MILES 
Usted puede estadiar DUS profesión por correspondencia, en su propia casa, sin abandonar 
so ocupación actual, tomando u n í Curso en Castellano en la Institución Universitaria que 
jtiene el mayor número de alumnos en los países de habla española., 
PRECIOS EC0S0MIC0S Y FACILIDADES DE PAGO 
Pida folletos explicativos sin compeomiso alguno para usted. Recorte y envíe el siguiente'cüpónr 
IESCUELAS INTERAMERICANAS D E NUEVA YORK 
Mamaroneck, New York, E . U. A 
• , . .Cano de Ptriodiimo. 
Curio de Adminiitrsción 
Científica de Im CircuUción 
de Diarios y RevUtaa. s 
Car»o de Redacción. 
« . . .Cur io de Redacción de 
Cuentón 7 Fotodramai. 
. . . .Coreo de Correipondencia Comercial.J Apartado pOStaK 
„ . . . C a r i o de Eficiencia MentaL I 
. . . . C a n o de Ingeniería Eléctrica. 
. . . . C a n o da Contabilidad. 
. . . .Careo de Linotipia. o- J J n r 
. . . .Coreo do Radiotelefonía. Ciudad y P a í s 
Sírvanse mandarme detalles y darme precio del Curso 
tarjado con una cruz. Entiendo que esto no me compro-
| mete en nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre r ' > < t » . « • . « . . • * . . , • * 
Calle y Núm. 
METALURGICO RIADRILEflA 
H A R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E L O S PRECIOS 
T A N T O E N B R O N C E S Y O R F E B R E R I A RELIGIOSA 
COMO E N SUS A C R E D I T A D A S 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O i U C l i J o 
C R U Z , 30 —TELEFOlíO 2.788 SI. 
-soTUCIOriBfílfOicí-cr 
DE OLI CERO FOSFATO DE CALCOfT 
C R L O S O T A L 
IMFAUBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. BROriOUlTIS 
inFECCiOntS G R I P A L E S Y O E B I L I O A O GEttERAL 
¿) vtmA píincipai.E3M«nACifls 
^ ^ ^ o ñrafnEOICTG.SanM^ 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, dé 
recursos y de paralización de trabajo a causa de in-
cendio, fundada en 1865, inscrita en el Registro del 
ministerio de Fomento, domiciliada en Barcelona, 
Paseo de Gracia, 2. Capital suscrito: pesetas S.OOO.OOo! 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.000. Reserva es-
tatutaria: pesetas 1.000.000. Si tuación y desarrollo 
de la Compañía: 
Siniestros Fe serva Reservasy 
ABos Frlmaj indemniza- te riesgos tlll^fJlfK 
dos encurjo pafM!̂ 9ntua 
lidades 
1874 297.919.64 51.209,82 93.613,38 71.161 71 
1884 534.400,12 230.532,81 178.133,33 340.492 02 
1894 947.765,37 441.228,02 315.855,12 667.785,10 
1904 1.859.019,98 675.772,41 619.673,32 860,721,21 
1914 4.344.303.38 2.253.819,86 1.445.810,92 1,542.748.33 
1924 18.118.468,10 9.737.013,01 6.612.020,30 2.400.000.-
Autorizado por la Jefatura Superior de Comercio y 
Seguros en 13 de mayo de 1925. 
Quiosco de EL D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
Anuncios breves y económicos 
C o m p r a s 
JClimOB antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño. 29, 
l ibrería. 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cru/, . 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O K . Gran confort. 
Plaza de Santa Bárba-
ra, 4, tercero. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Pr ínc ipe , 5. 
HO D E M O R E gastar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
V a r i o s 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal) . 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, cícete-
ra. Arroyo, Bíirqwilio, 9. 
«LOS T I T A N E S DE LA 
RAZA», por Florentino 
Soria López. Novela suges-
tiva, documentada, cris-
tiana y patriót ica. Venta; 
Editorial Hernando, Are-
nal, 11. Madrid, y Acade-
mia Hispano-Americana. 
Dindurra, 19, Gijón. 
C O N S U L T A particular. 
E n f e r m e d a d e s estómago, 
h ígado , in tes t inos . Ra-
yos X . A n á l i s i s . Carre-
tas, 27. Cuatro-seis. 
P R O B A D Anís Goya, Li-
cor Cranduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
N E C E S I T O capi ta l i s ta , 
negocio grandes remlimipn-
tos. Apartado 12.184. 
V e n t a s 
C A N A R I O S , canaria?, ven-
do. San Marcos, 3, se-
gundo. 
P R O P I E T A R I O S , capita-
listas, sociedades, edifica-
ciones obreras. Sin inter-
mediario, vendo tres mi-
llones pies terrenos, 40 
cént imos, gran porvenir, 
casco p o b l a c i ó n . Apar**' 
do de Correos 7.021. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45. 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
8.929. S E ABONA 0,25 POR CADA C A S 
CO D E V U E L T O AGUA DE SOLARES DE USO U N I V E R S A L COMO .YGUA DE MESA.— N E U R A S T E N I A , DISPEPSIA. H I P E R C L O R H I D R I C A Y CATARROS G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 1 ) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha paraf^ 
«EL D E B A T E v por E M I L I O CARRASCOSA) 
contemplar a Genoveva ^errando por la amplilnd 
sombría del laboratorio, mientras vigilaba las ma-
nipulaciones de una experiencia o lomando notas 
el dictado de su padre. 
Una escena digna del pincel de RembrandL se 
ofreció un día a los ojos de uno de los amigos 
del señor Davillier. E l cuadro estaba completo. 
En una vasta estancia, completamente llena de 
libros, de aparatos de química, de instrumenlos 
de experimentación, etc., había colocados alinea-
damenle varios recipientes de vidrio, de largos 
cuellos. Los tubos, vacíos en apariencia y her-
méticamente cerrados a la llama del soplete, lle-
vaban unas siniestras inscripciones, en las que 
se leían estas palabras: aSala de Santa Marga-
rita, cama número 2. Aire espirado algunos mi-
nutos antes del último suspiro.» Las etiquetas, 
semejantes todas, no variaban más que en el nú-
mero de la cama. 
E l aire expelido por los pulmones de los mo-
ribundos, cuidadosamente recogido y conlinado 
en los tarros de vidrio, esperaba a ser sometido 
a un análisis, cuyos resultados completarían una 
importante Memoria científica que el señor Da-
villier estaba preparando. 
Había cerrado la noche. La amplia estancia, 
casi en tinieblas, no tenía otra luz que la muy 
débil que desparramaba en haces mortecinos una 
antiquísima lámpara de cristal de roca, pendien-
te de una cadena sujeta al techo. Inclinada sobre 
la mesa, que la indecisa luz bajeaba, Genoveva 
consultaba con afán el grueso infolio que, le in-
dicara su padre. Como no encontrase los datos 
apetecidos que le hacían falta, hubo de recurrir 
a olro volumen. Tomando en la mano la lámpara 
que había descolgado de la cadena, la levantó 
por encima de su cabeza, a la altura dé la bi-
blioteca, para poder leer en los lomos de los 
polvorientos mamotretos alineados en las estan-
terías; en esta posición, la esbelta figura flexi-
ble de la joven desaparecía envuelta en la som-
bra, y sólo se destacaba la cara, de dulce expre-
sión reflejada en la tez inmaculadamente blanca. 
Los rayos de luz ponían en la sedosa cabellera 
de Genoveva fulgurantes destellos de oro fun-
dido y nimbaban su fisonomía do" uiia especie de 
mística aureola. Acababa de encontrar, allá en 
un rincón del estante, el libro que necesitaba, 
cuando fueron a posarse sus ojos en la ringlera 
de tubos vidriados, sobre los que la lámpara ano-
jaba un cono de luz que permitía leer las ma-
cabras indicaciones de las etiquetas. Durante 
unos minutos se detuvo a contemplarlos. Una 
grave expresión profundamente meditativa en-
sombreció su rostro, reflejándose en cada una 
de sus facciones, y sobre la albura de su frente 
lersa y 'juvenil pudieron adivinarse los mil pen-
samientos que aquella contemplación le sugería. 
—¿Uree usted que es prudente siquiera iniciar 
a una muchacha tan joven como su hija en el 
conocimiento de una ciencia tan poco en armo-
nía con su edad y con su sexo? ¿No te'ne usted 
que el espíritu de esta niña pueda envejecer de-
masiado pronto al verse privado de la ', alegría, 
que es el principal alimento de la juventud?—hizo 
observar ai señor Davillier el amigo q i e asis-
tiera a la escena, sin ser visto por Gcnovjeva. 
—Siempre, amigo mío, el mismo error incom-
pronsible—contestó el señor Davillier—. Siempre 
la misma injusticia; querer hacer de lat mujer 
un sér inferior al hombre desde el punto (ie vista 
de la inleligencia... ¿Quiere usted convendérse de 
que las ocupaciones serias y los pensamientos a 
que se consagra mi hija no le quitan nánguno 
üc sus encantos de mujer ni la privan de sus 
alegrías de joven? Venga usted a verla mañana, 
a las dos de la tarde, y la encontrará dedicada 
a una obra toda feminidad. 
Al día siguiente, y a la hora indicada, el i amigo 
del señor Davillier pudo ser testigo, en efecto, 
desde una de las ventanas de la casa que se abría 
sobre el jardín, de una escena bien distinia de 
la que-había presenciado la víspera. 
En mcoTó de un grupo numeroso de chiqui-
llos, en su mayoría desarrapados, que, formando 
un círculo, saltaban y reían gozosos, Genoveva, 
con los ojos vendados y las manos extendidas, 
jugaba a la «gallina ciegai, tratando de atrapar 
a aquellos galopines, que huían ante ella con 
risotadas estruendosas y estridentes chillidos. 
—¿I.a ve usted?—preguntó a su amigo el señor 
• Davillier—. ¿Es usted capaz de pensar que le 
falta alegría, que no tiene juventud? Esta calle, 
de uno de los barrios de las afueras de París, 
I 
está habitada en gran parte por familias pobres, 
de gente obrera, mal alojadas en cuartuchos in-
mundos, faltos de toda higiene, en los que se respi-
ra un aire insuficiente y viciado. En esas míseras 
¡habitaciones sin ventilación viven unos pobres ni-
ños depauperados, verdaderas ruinas fisiológicas, 
y Genoveva, que ha visto muchas veces cómo las 
¡desdichadas criaturas contemplan con envidiosos 
ojos a través de los sucios cristales de las venta-
nas de sus viviendas nuestro jardín, se ha con-
vertido, con autorización mía, en la providencia 
de la chiquillería de la vecindad, de este pequeño ¡ 
¡y turbulento mundo infantil, al que abre dos veces 
por día las puertas de este «edén» para que pue-
dan solazarse a sus anchas. A una señal conve-
nida, los infelices rapazuelos, desheredados de lo-
dos los goces de la vida, vienen a revolotear alre-
dedor de Genoveva, como si fueran una bandada 
de pajarillos saltarines y vocingleros. Créame us-
ted—añadió el señor Davillier—; la ciencia, el sa-
ber, no han envejecido ni han resecado nada en 
el alma de mi hija, ni han empobrecido su visión j 
de artista; y de tal modo percibe el conjunto ar- ' 
mónico de la Naturaleza, que con frecuencia se j 
apasiona, intentando penetrar los más pequeños ,' 
detalles como los más grandes misterios. La ele-
vación de su pensamiento no aminora ninguno 
de los dulces instintos femeninos, que ella siente 
con fuerza por el solo hecho de ser mujer... Fí- | 
jese usted en los chiquillos que la rodean ale-
gres y confiados. Los corazones de los niños no 
se equivocan nunca, y los de éstos adivinan en 
Genoveva un afecto tiernamente maternal. 
—Perfectamente, señor Davillier; pero yo nie 
voy a permitir darle un consejo, ya que nuestra 
amistad me autoriza a hacerlo; y el consejo es 
que procure usted que Genoveva disimule un poco 
su superioridad intelectual, si quiere verla casada; 
a los hombres, por regla general, les horroriza la 
idea de tener una mujer que pueda ser superior 
a ellos por algún concepto. 
—Eso horror, mi buen amigo—dijo el padre de 
Genoveva, sin poder dominar una cierta iriiM-
ción—, lo sienten tan solo los ignorantes y 'oS 
tontos, que, temiendo por su vanidad, necesitan 
una mujer vulgar y adocenada, de limitados hv 
rizontes. Un hombre inteligente y de corazón ante» 
busca, por el contrario, en la elegida para com-
pañera de su vida una igual capaz de entenderla 
con la que sea posible el intercambio de idea-!, 
sin el cual el matrimonio pierde una de sus ra-
zones de ser, la del mutuo auxilio, que no ha de. 
ser material únicamente. Y, sobre todo, si 111 
hija no encuentra marido, siempre podrá con*' 
larse en el estudio y en la práctica del bien. 
Menos estoica o indiferente de lo que su padre 
creta, Genoveva, aunque en apariencia alegre , 
feliz, alimentaba una preocupación, que, como Í»1' 
co y constante pensamiento, la absorbía por 0^ 
tero. E r a una idea fijada, clavada en el alma de 
que ni un instante se hallaba ausente. Cada fna 
ñaña, mientras tomaba el desayuno, sus ojos 
corrían con ansiedad los periódicos buscando e ' 
el fárrago de informaciones y noticias algo \ ^ 
debía interesarle extraordinariamente. Ni lo5 ^ 
gos artículos de divulgación científica, n'.'0S|jje, 
mentarlos políticos, ni siquiera los trabajos 
iConllnuará.) 
Ti, 
